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THAN ELEV E N HUNOREO MIN ll'>'G CA.MPS AND 
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THiio HUNG„RIAN MINIEAS JOURNAL HAS MOIII: 
SUBSCAlBERS THAN ANV OTHE'I THREE HUN• 
ClARIAN Wl!.EKLI U 1N THE U NtTEO ITATEt 
A BÁNYÁSZSZERVEZET AKARJAK SZERVEZN,. ~ ,_ sz r ] e yzet "TANULMANYOZO" . UR KAL KISERLETEZNEK UJ VEZETES ALATT RADIO SEGELYEVEL '1 A t á .k h 1 l EGY UJ ICO-OPERATlVE BÁNYAI(. 
MÁSODIK KERÜLETE. WEST ~IRGINIAT:,,, ,,1; _ . ' ERKEZETT VIRGINIÁBA. . A DELI ÁLLAMOKBAN 
John Brop\)·,_ a m_ásodi~ . W:8t VirJinia. s:terve_~é.sfl\~ f Amer i~a (!lzt~ájkoló 11:ur_\·;· voltak zárva. Hozzák ujra a ban a bányikban, melyek open SiUntelenil~oul~ ányoz.. l A mult ~ megír tuk, 
l«:r ölet volt ~:nö~ei~t~1 1; ~~~dláuoki'tl e~~~ lcg;geLo . . tett lu1r1yiiazarna k front Jau t ransportokat Délről , mert a shop ll lapon dolgoztatnak szerllzák a bányaipart és meg ia azt hogy II dt'ili néntermelő i lla• 
v.:•snak ;olt e enJc_ 0 tJe. m r• ei c~e. '. ert e.st irgi,,:,..1 nem történt a mult héten lé• ,ároaok söp redékeibő l már ,·ezők mutatkoznak. ' keli látnunk, hogy awk a ba• mokban meg akar ják bontani 
c1_u11 29-.en átadta hivatalat az ol_csó u enere _h1ntkoznak ll j nyelfC8 vi1ltozás. alig tud ják ÖSSU!,·erbuvální az / Ohloban is teljesen vtltozat.• jok, melyek ebben az: iparban la szt~jkoló bányászok front• 
UJ elnoknek,_ Ja~e~. ~tarknak: ?~nyau rak. amiko~·. me.gtagli.~•, Annyim n~m történt n sztráj open shop bAnyiiszokat. lan a helyzet. A Sunday Creek1
1
vnnnuk, mégse szilnnek meg. , lját éli egy uj fék szervezettel 
B_rophy el 1s koltozött a .ma Jak a .~zerz6dé~ a_lairb ut. A:z,t
1
,w!ók íroniJAn semmi lényege.s ! Ji osszabban nyi latkozott .Mr Coal Co., mely az első akar Hol azt ta.nulmányoz:u\k, 11ka rj iik boldogítani a bán): .i.• 
sodtk , kerUlet. s zékhelyerő l mondJak II ba~~nurak, ll.~)~ esemény, hogy sem a szerve- Jo11es, a J onea and Luughlin lenni a bányászok elleni erö- mit lehetne tenni a föl ösleges azokat. 
Clearf1eldröl P1ttsburghba. ké.azek szerző_dni, hn a .szer\l~ zet, . sem a bányaurak egyesU.l~teel Corp. elnöke, aki a 1,l:.akos fellépésben, még nern ltermelés megszüntetése érde- Miu tán látj ák, hogy a fele: 
Brophynak - mint ':'inden zet meghóditJn Weat . Vir~.nh•t1Jete1 nem tartották érdemes-1Vesta Coal Co. ll(u1yáit, mely kezdte meg a kilakoltatást. Alkében, hol mis kérdést . . A ta- szervezet dolga sehogy " 
~~be~~~. d e k: :~;!:::a~~t ~=r=~:\ megszünteti 
3 
•• i~•l:i~;.e~o~ ~i;:::;za~~ttn a~tj:::~ :a/:;:::, n;:e;au:h~l~:as~e:!r~~ ~::::::~ még benn vannak "~~:::;:u:16 az u:;:za~~z:~~::: :6!\r!1:~k:::k ~ ~::1n~a'-z: 
nul birá]fi k tevékenysél{et, . Igen am ,_ ~e West \.i '.1.~~ ' ki. útazervezni. A tá niaság most már, lt<.>lt)' anélkül, pogy "tanulm!nyozá. tovább is kitartanak a sz.e~ 
a:r.oknak el kell ismerniök, hogy igen sok reazebe~ bitó pnr'an•j Teljesen csend uralkodik és i\lr. Jones elairja, hogy ök a villanyt " vizet elvette a bá-- suknak" eredménye caak 10 zet mellett, most uj eazk~lr.· 
érlekes embere a bányás:z:ok• cdOk vannak énrenybeu a azer lha a-z ujaárokban eo--egy kis evek óta rafu:etnek á szenter• n}áuoktól a társaság telepein cent árát 18 h.u:cnálna akár u höz folyamodtak a binyaurak 
!lak és kárnak tartJuk., hogy ~ezet embere, ellen, igy I a.n,11: h1Í- Jelenik la mer a s:itl'aJkkal melesre éa valamennyire cgak a :i: üzleteit' 18 bezáratta aout onúgnalr:, akir a banya1par- a-,,!anyás:r.ok egysegenelr: t11e1'• 
nem ,·lsel többe h1ntalt oda kibukat be nem tehetik kapcsolatban, ar.ok renda~ ugy tudták magukat kárpótol- azonban a banyászok n~m na nak bontásához • 
A válau tq hevében Lewis Nem mehetnek oda, 1;_:n1~ • rmt egy•ety nyilvános szerep. n1. hogy ök nem adnak el a gyon siratnak mert b.iait:n. H1ndenk1 emlekuik meg d. • 11.zt aJinlJak a bi.nyWOk-
p4rtJa öt bolsbevistAnak ne-- nyomban letartóztatJAir: öi'd lellre vútyó h!nyabar6 elméi• piacon si.enet han'lm minden azükaetrleteiket 'másutt 18 be biny azuezer dollir költ.Bél'- na.k, hOCY v.igyélt al • buJá-
~ ;;::d:1· .~:~:~:e:";:: i~!i.i:m;~;';;-18 n;o%~=IJ~~ dé;;t a n~ c11endet azzal 18 ~:a:;~~;:e~,· e}:t~!~~b•: tuf!:~a:::zn~z un-neveuttl:1 =~ ~y:n;~:r1~ ::~v~' ;:;:1r: :'°!~~ 
t bqony1tanl, hogy Brophy &s. ! t be tenát magyar.Azzák, hoBY talán Wa• mivel drágabb yp(l a szél), ait Stnpplng binyak tulaJdonoeai, kik ki is adtAk mir r6sea j&- pott Öllllzeg etrY hw>QTOe • 
aseköttetésben lenne Moazkvi. ~~ne~ em re~! UII sh1ngtonból kerték v9lna .metr az acél elöalht~ ltöi\:sésemél amikor e sorokat 1rJuir:, tir-- JentélUket. a1inlott&k la W.., azét kapnilt • biiu"aurak. a bis 
val - ne~~hna ~é ':-rvez.e e: t • mmdkét felet, hogy ne bangoe-- kalkulálták be ~;t .a:iollban. JYalnak a szer vezet veaet6hel ba aj1túobt, asotilJp ._. •Ja éa • termel6ai euWdk 
0 csak eanerüen mi.a uta- ? h oz ~t 80 t ·~ kodJanak, mert ennek caak a tovibl:t nem tudtili. tenni. mert h euknelt a tárgyaláaotnak Nhol 1e haJtotti.t "'"• mt. uunálaii!frt, a flnér,lenman 
tb.n akarta ver.ani a uerveutt :::: h on,n=. ah:.eicr ~ szén áranak emelkedése lenne meg-Jelent a n'émet ol,ea6 aeél talin 11zerzódH lesz a vép. ln den maradt a ritfbei!; 4' au..... a ....,.inok NS· 
b&#nokat mint Lewi&ék" ü 'borban°'!';n hel;:k m~L na• vége, am1~neJrFakamak ~ • a fuacOn ~ io ,~1 '.. caa diall__!'ban.1 a' '!trlp-bányik ,., Jf08t mesu:it Waahiqtoab6l t-u~n .. , · 
talin az 3 utja belyéebb bb fzetéeé •~shmgtonban. &ebben meg,uct11dn'1('V:e~afl~, luf6khtotü:eny mennyisegfi ne:ael;aV.S 811n1&uollliaMb6l!t A..•ffha.agoDtetta,AalM-
lett volna, mint u, amm Lé. !;':b mu~ltafel~~~~ har• eneznek a ~nyiuok vezénú 11 ,_ ~l~ba.n _.'.!4lik  ~rmelnek Eddir •IndiadlNt.a ...U ea ur, J W ~l lu,s:. ra eddil asnba eaak 117 M-
,rieék tovibb la VHetik- a b'- 001 Vannak epar; kerilletak. a a bin)atulajdonosok.ltal, hon kel. • • --- ... 1,.. ~ lc1nben 2S olyan ti dnk, aii ut ~lpwiyos- ~-tl~ be a b6117áaok 
nyáuokat •:.. J-\. hová be; oem teheti a libiit n szén ,rál\&k ni- merts)ezett a ai4rvezett41. a „ mint 1..-. ~Dl li.;ll,.~ b4nn......, 
Hlh1~Wc.,~~J.. .. :ki ~ 1, ._1~~nlncrn ,1,a~ Jy~~-, J;ienn....-&. tetlnakadú taivet.ustbntM°"'1)', " 'llo mellett ilkak 
bt tn6dj* t~dJa "fflii'G. ~f, ,rót me_( egyeneaen Úó' ..llfllll ~~ As ~i- ~ }'jfl'' B1tumlno'us C0al .~"!:l!!9!~:nt a ~ aat ' be co-operatiN~-=-
hogy tbvibb 11 a,-.P!Maett ti;- l\!lÍf't, hogy, &'YÜl&re tudaü: ;r.'!.;.:~-• ktf tis W rk •• 1-frs b.d.S&Ociat;an:_;,n ~ •- , . ~ az ur el6bb írrest Vft a.le • l;::iw:k \a . 1111--
nyáawJtér\ dola:oziéÍc ee ne "":"hl: a szervezetlen bá· a utrújkolók n fvr':t;án,Vl az . : ,itn}i~k , xqrül~lUI , . ~~ ~b :J:k:Jft~,. ·, ~!:~·:~~~.;;~1:finyo-- ~::e.._~ -S<{:f~tiw 
, teaszük fel róla, hogy 6 18 be- ny ;,':tán azonban a survezet PennaylvinJibán vall A 1zer- erl?~~'forlalkoft:a.ff!.Jc: :: 'llt,~- ,'l":n hiuik, bog}' hámarosaD. zott'', most azonban Attette a alapoq, Való munkit Jll)'&A-
álJJon azok közé a volt ba- é k . tkezé!t akart veu,t is, mea a bányaurak 111. tei'mel!Blllc az otolaó .k.i:nut&-a ~ UL Jönnek Indianában 68; t1zékhelyét Vir,&'lni!ba ahol as azok irw11tják, ak.i.lr. as uj fü: 
nyásn'i!zér\k közé, akik ami- ::;teC: ~~:! a bányás:z:ok most ott mozgolódnak !CgJob- W ar.er1rit S,75Q,OOO •tonna ue a b,eyalll'ak é] bányáuok ottani y1r,rin', Coal Óperaton szenezetbe caalo~tták a ~ 
kor a Jól fizetett hrvatalból ki kal moat azt tervezik bou· ban volt • me,bir.otta1, ha csak valanu AMoclabon wnd• éB ott ta- nyiawkat A Un1ted Brotber-
buktak, a t őkének adták el ma k~I t azak Weat Vtr~niához A United Mine Wol'kerst ottl Mr Jones meg a!l,, 1a mond• 1endk1vUh események nem t6r-- nulm,nyopa , ugyanez). a ker• hood of Mlnes vezérel, akik t.lil 
l'l,lkat Bellaire, Ohioban egy radio le hatalmas támadás erte ea vé- Ja ny1latkou.tápan, hogy a bi ténnek mert --a bányaurak déat. .,. • 1eee11 &ereg nélkül állnak u 
• • adó állomást leteaitenek es on• dekez1k, ahogy tud lnyászok arra ne azam1taanak, e~e9ületenek btkara, aki a Mi nem ertjük, Illlé.rt kOlte- félnek, hogy a bányatársua,, :i2. UJ ve:;torol, James ~rk nan tartanak a bánya5Wkhoz A Pittsburgh Coal Co h'.· hogy őt maJd a kényszer rávi- targyalá!!Okban tevékeny ráez~ nek még mindig vagyonokat gok me,unJak a JÓ f1Rtéa fo--~1;~ ..b ve&etn:ud::k aul: naponta beszédeket, melyek- nya111ál, amennyire a hatóai-- u1 a a1.erzódea ala,rására, vesz, Ph1l H Penna au lyos be il)'en klrAnd,nJasokra, amikor liyós1tisát, ha eredrnenyt nem 
• ogy gy Y ben a szervezethez való caatla- gok engedik, p1ketelnek es azt mert neki van elegendő szene tegen fekszik ezekre igazin •11emml szükségltudnak uálhtam 
-~dőkbeln f°!"lalta el a vezető kozásra szóhtJák fel őket ~zeretnék legJobban elérni a gyá rai s tumára és b1-zto91tval Ilhno1sban a mult héten né- nmceen KUlönben \ ket társaság, i:nl-
;;:~ t ~onb:n é tehetlléges, A szervezet vezérei azt nlllt-- bányászok vezérei, ha ennek a van, hogy szervezetl~n bányák1hány egészen k111 társaság mei Akmek csak e kis ~ után látJák, hogy a fék unaon 
e d:: em rne ppen eze~ Ják, hogy a bányászok között tartLaú.gnak a bányáiban me(I" tói tud elegendő s:z:enet kapni etrye:z:ett a ezervezettel Ezek a van a bán 'tJ arh:3' tud a ml nal semmire sem mennek, egy• 
az 
I 
h nan,on alkalmasak ar nagyon soknak van radloJa ea tudnák bénitam a termelCllt addig, am1g banyá1ban openltarsaságok mos~ meg m1nd1,r okozza wL/ V, ~iába~' 11, ,n.erüen nyiltan beJelentette a 
; :dna;gy megmutaaaák, !!ut igy megeri azt a nagy Aldoza- Á"pr1hs ela6 hetében- való- shop alapon meJfeleló menn)'i t.árgyalnak a bányaszok meg- mi.ahol 
18 
az ~rr!nytalanul bányászoknak, hogy náluk nemiu 
tot amit hoznak e leadó á.llo- ban kevesebb bányasz volt mun sebü a:z:enet termelnek bLZotta,val, azonban ezek a t.Ar k tet6azabdásl balesetet. Az lee.z t6bbé si.ervezet, hanem ~ Brophynak ezerszer szemé- b egaerveaéee érdekébe kábao a P1ttabur,ti Coa.l Co A t!r~8'g nemrégen Greene gyaláaok eddig sem.mit t1em ':,° bl Ak takarék kod 17ea bérek mellett open shop 
re hánytik_ a válas:&tás hevé- m A i':adó illomáa letesi~ bány11.iban mmt az elözö hó- Countyban nyitott ~gy hata1.leredmenyeitek a:!"rn:k /;1 em poszto7tatjin~ laJapon fognak dolgozni .,.. 
ben, hogy O a latta pusztu\t ~~,tudnnlhk ~erek 200,000 dollar napokban, amit azonban a mas _ bánylit, mefyet már kez•I Nyugat Kentuckyban m~ kellóképpe~f ~ bányákat. 1 Oklahoma államban ae d.ol• 
meglebet6sen a mé:aod1k keru lla kerü l Ezt az öMzeget az P1ttabur,rh Coai Co vezet61 az ldettol fo1r11a opan shop alapon mmd1,r nincs meg az a nag; I "r So-znak azokban a bányAkban 
let, hogy 6 alatta veaztett te- ötödik és hatodik kerület fog. zal magyaráznak, hogy pay ~tnek 1akttv1tás, amit várni lehetett easc~ csak a tisztelt bány~ lmelyek még a Umted Mme 
rületben es taglétszámban a 1 1 1 day utáni napokban mmdlg keJ Amikor ezt 8 bányát meg• A szervezet eddig meg mmd1g felügyelo uraknak erélyeee Jw orkershez tartoztak 
kerület Ja ;;a~á~an a szervezet vezetö• vesebben dolgoznak nyitották, a atervei.ett bányá.1nem kezdte meg azt n nagy f~llépni a kbányák~\ 
11
5;;:;ben, Oklahomában pedig nagyon 
Most Jamea Marknak alkal- &égben elleni.eke volt 8 radlo A 111:ervezet vezet61 ezzel szok már MlJtették, hogy ez a1 szervezéal hadJáratot, _amlr61 ~i~:ea:Cn: ;egbé:n:át P!:'biztak a bányaurak, hogy gyor 
ma nyihk, hogy V188za.szerene állom'8 letesltésének m rt t szemben azt áilltJák, hogy a társaaág is szakitam akar a pedig március 31•1ke elott any gy • 6 1880 végezni tudnak maJd a azer 
a:r.t, amit álht6lag Brophy h1- mondták, akik ellen~té:~ :z~lmunkások leta~mAban aiért azerve:z:ettel !nyit beszéltek Ez nagy caaló-1::m e~oazf.o~:~n~1:.t me~~~e; \l\'lzettel éa meg tudJák. nyitni 
báJából vesztettek el a máso• hogy ilyen hatalmas össr.ea-et volt c~ökkenéa, mert többen Egyebkent Waahmgton Coun dást okoz ott a bányászok kö- 1m:~ ~ ueren~étlensé k szá a báuyikat open shop alapon 
dik kerületben a si.ervezett bá- ucm szabad a ma, idlikeen. ki• ott hagyták az open ahop mun tyba n, ahol a Jonea féle bá• rében 18, mert azok bazonyo&- rn.1 .._ ge I i::rdekesnek tartJuk megem• 
nyászok F1n,elemmel fogJuk serletezéat celokra felhasznAl-ikAt nyák vannak, egy másik tár• ra vettek, hogy a szervei.et1 htenl ,hotY a déh illamokban ki.sérnl Mark müködését Me,r- 01 Akik ellenezték a rad,o le- A ,Umted Mme Workers hl• uaág Is kés:z:üi open shop ala• nyomban aprills elseJe után A bányak azonban takareko-,lll vannak olyan bányaurak, a 
látJuk. mit tesz maJd, hogy adó Allomás feálhtÁaát azt ntalos lapJa ev.el kapcsolat,. pon megny1tm a bányát Ez a lmegkezd1 a hadJáratot ju k, amikor centekrol van az6, kik meg tudJák adm a Jackson 
Penn1ylvima, Somerset és Fa. mondták, hogy nem érh;tl az bhn rámutat, hon mllyen bor• táruaág a Clyde Coal Co, a :tuak West V1rgimából nem a bányászok erdekében, nem tö ,vtllet fizetéseket, uJYanakkor 
yette megyejet VJBllza tudJa hó meg a 200,000 dollárt zalmas állapotok vannak a melynek Freder1cktown, Pa. érkeztek h1rek Jelent6sebb esei16dnek a posztoltatás&al és ez-1 pedig a szomszédos t.áfll&lláguk 
dltam a s:z:ervezet részére Nemsokára tehát a levegőn Pittsburgh Coal Co telepem bun van a bányáJa 860 embertlményekröl Sem a bányási-.ok, 1ért történik annyi szerence~t; azt álhtJák, hogy tönkre m• n 
Mert am1,r ezekb61 a me- keresztül próbá\Ják beSt.erWZ· Rámutatnak, hogy azokon a foglalkoztat Mlm a bányaurak nem adtak ki ,len!lég NinC!I hát semmi 
I 
á-- lnének ha továbbra 1s ezeket a 
gyékböl öntik a si.ervezetlen m azokat a bányászokat aKik- telepeken, a hová. Délről nége- Még egy sereg kisebb táru.
1
ny1latkozatot a mult héten, a semmi szükség ilyen tanu m •bérek;t ifzetnek 
bányák a 6Z81let a piacra, ad- hez s:z:emélyeaen nem ~eliet- reket hoztak, a feher nók egy &ág is keazül ugyaneaak open m1· azt mutatJa, hogy ott caend lllyozó urakra, caak arra hogy! --
dig mmdlg nagyon nehéz hely- nek el a szervezet emberei általin nincsenek bLZtonság- shop a lapon mea-kezdem a ter
1
van • U S Bureau of Mi': pa;ai3 MEGlJLTB A LEJÁRóKO. 
ietben leHnek Pennsylvé:nia --o--- ban Napirenden vannak eae- melest Ei.ek azonban b1zonyo-l - caolJon ré: erősen a nya :,;. __ 
s:iervezett bánylazal UJ BÁNYÁKAT NYITNAK tek, apnkor a négerek a fehér u n nem teisznek eddig semmit, UJ BÁNYÁT NYIT AZ ügyelökre, hogy erélye&en k ól Németh J6zse! baj t.ár• t 
Add!,r továbbra 18 nézniök OROSZORSZÁGBAN nők' ellen merényletet követ-- m1g nem látják, hogy válnak ISLAND CREEK COAL CO. ,teteljék a b!nyatársa: go t IMound&ville W Va közeleben 
keU majd hogy m1g a szerve- __ · nek el be a nagyobb tánasagok k1- -- a törvények ée /lzton gi sza- a Ben Fra~klm Coal Co Pa-
zett bányás:i:ok tétlenül hever- Oroar.ország-nak Don Baam A bord1ngházakban olyan or rérlete.i A1. ,Is land Creek Coal Co lbályok betartAs t nama binyé:Jiban megölte a 
pek, addig a sZérvezetlen bá· nevü vidékén UJ bányákat nyit giák fo lynak, amilyenekre pel• 62 k1 &ebll bánya megegyezett meh• \vest Virginiában Logan Mr Paul azonkivül, h~t~ lleJárók6 Egy tonnás \:6 &U.· 
nyillzok éh el nappal dolgor,, nak A következő ny!ron hat dn nem volt soha se és amit a a s:i:erveiettel éa ezekben to- jrnegyében 21 bányát tart üzern
1
maga tanulmányot, még a • k.adt rá a tet6zetröl, mely kl-
n ak bánya megny1táatit tervezik, de bányászok keresnek, azt el sze-- vább folyik a termelés At on• ben UJ bányát nyit nulmányozókat 18 alkalmaz, 8 1olto tta életét 
... Jamu Marknak az uj ve- késl1 bb még többet nyitnak dik pá\)nkárt1 és festett kép(l ban hogy milyen k1cs1ke ba• Az UJ bánya megnyitására 
1
kik természetesen ezmtén ne; _______ _ 
rernek ezt az áll~potot annál jugy, hogy han1arosan t1zenöÍ lányok csókJai.ra • nyák ai-.ok melyek megegyez- megtették a:i: e lőkeszületekt• 1gze~em:6~ ~t~:!:01:::11~ még fogadást Is merilnk aJin 
,s mkább köt.elessége m1elóbb JUJ bánya lesz azon a videken A Pi ttaburgh c;oal Co külön JPk, mutatJa, hogy összesan UJ Upht, vasutat és egy eg az hanem u lk ~d ' 1 té- J ni hogy eemm1~el &e: l og 
megl!züntetnl, mert a választ!,. A termelest a bt.enöt bányá.- ben most jlrt, keszülódik, 1600 embert foglulkoztatnnk UJ bAnyavárost ep1tenek neld tartozna n1 Je en 1C:ökkenn1 a tetö!tUlkadilokból 
: ~ m~it!
1 
~;:~~mbet1Zéde1ben!~:i:v1 6,600,000 tonnara t.e r- :~~ ! ~!~/:~~~t :égmef; o\~n ~r:t~~~k. ::;:1~!::~ H:~itj~ :!"~: h:~::::[ben i-e:t a tanulmányozáa dacAi:a lered6 baleaetek száma. 
• 
Jffl , .... 11. 
; 1 OKOS EMBER 
i NORTH-FORK, '. w .. VA •. VIDÉKE Kilencezer mérföld magyar ===-.':!:-=:=~ 
1 MAGYARSÁGÁNAK, FIGYELMÉBE! r sorsok utján --1~;~:~;E~~: .... 
,i Mff"l ... klllt _.),tk • ltklha , 
! Crte11itjük elenne] North-Fork, W. • 
!=__ Va. vidéke m11gyardgát, hogy ÁLQM-VÁROSOK egyetlen CgY 11incs a "riroa-, Hihetetlen számokat irhat- KISS EMIL BANKHAZA."':w"~~N~i·: 
_ J:S POC'S01,YA-TELKEK. ban'', de éplllelet az a lapitók 1ék, hory egy aker zöldségb61 AII.Jn,, .......,__,1 0..., ............... 
e W A T S O N Januilr lMn egy fél napot ncök h~;::t~:t hirdették, hon ~i:m::~t d~t c!':k 11!::o:~;~~ 
S ALL BARGAIN STORE J,"'ort Myera vidékén kOC9ikb• ennyi mértföld a:52faltJárda érte!me ennek a számnak, h_a 
§ tunk. LAttunk farmokat éa hit• )·an a váro1 terUletén. ut LS mealrnim, hogy mennyit 
! - tu nk földeket. amelyek való- Nem tudott ho:uájuk nyulni 1üzdött, hiny termést elwu-
5 né\'en jól ismert Uzletünket. áthe- ainüleg mindket.tőnket viasu • hatóság. tett. amlg ellt az egyet learat-
5 lyeztük " vároe nyu.aati réf!Ube, 1 1. fognllk vinni arra a vidékre. Most a mértföldekn! huzó.. ta. 
~=-~ ANDERSON FURNITUR& S'fO!t~ =-~gé~~IA~o:::trÜ;!~ ~:,::~tj!:';,~i~:, := y~:" t.\"at folyton aub,-
SZOMSZ€DsAGARA. Myers könetében. htlt, gudátlan tehén legel Nébiny 6v mulva ez lesz u 
MANNING CLOTHING CO. 
ARACOMA HOTl!.L ■LDG. LOGAN, W. VA. 
dnTiK UTÁN Ktaz!TUNX: rtaJl'I lt.UHÁX:AT, KABJ.TOUT 
A UDOJOBB ANYAOe0t. lllilUJUct.T Ált.AK IUl.LIITT. 
1''11.NS.K N41 RUHAIC, KAAATOK ta KALAPOK. 
Munk,,, ~ ...- .. ll•-J61tllna,N1hl, '"I .................. 
DIICO FERl!.NC k6flY lHII oleQnket h ~- ftl ,_.'-Mt, ~ 1 o.oon DOLLÁR AR· Be~;n~:~é o~t! ~:;~~-01:: ra~i:!oru j6azAgok, meg is je ~u:~~l~~ta f~~e:t 
! U- " 11,.AllodájAban megebedeltUnic gyezte Tarnóczy sajnAlkoi;va, - akik ott nólt.ek fel és irlme-
M
~===  ebb&l l f mefrlt llapltolluk, hogy ennél 1ogy ő bizony nem szeretne rik 8 vidéket - aziveaen íiz.et 
11
......._ 
parW:dt áT1uttank ki cu: • • jobb uállodát M jobb ebédet Wa.~hingtonban tehén lenni. E l nak egy aker megmivelt föld- Dllfflftl1ftk..!ll !LlffllllfflllflHfflllllllffll .. ___ , ___ -,g 
l.-nlonrból a le{10tc,6M CÍTNII- ~ 11!~;:: i:':::. é~:~\v?t~ h i~~-:~::·t rizott bennün• :~lán~=~~~ ~ 1~7-6~ ;:~~ ~ LOUIS PLACE THE WOHING MEN'S STORE § 
1 § REMEK KEsz NÖI RUHAI tek voltunk. • el 8 jó öreg Chevrolet. órik .én - vadföldért is adn11k öt- § LOGAN, w. ~:- Mld•lbu.-. SdnlW:ur u-.mbe;~G AH , w. VA. =--== 
- minden nftgyúgbau. a \Qdiva• mi:~:!1u~Y~~!~~ (~eke;~:: :~:~:~;n tar;zo:;o~:i_g s~~i:~bó~ w:::;i::ni~:~rik a föld le- ~ A ~~9i0J~!!.Y~I, ~11X. A!~P~~AN i toaabb kivitelben. tén visz az ut, de farmot arr·, kivergodtllnk s am1g Venu&-t, betÖliégeit é11 annyira biznak a =: e1pa1t, aldru11ak, 1n1111k. :Ltlbk•"db, nyak• = 
§ FtRfl ts FIU RUHÁK felé még keveset látni. a givatag uélére épit.ett k_L~ ·idékben. E ke"d4k ,. ':!::":zof.':::-:! ... clkk. amll'I' ~=-
5 . · ksó árban·., tejj:kitUnöbb Csak most épü lt ki a .ie~- ~iirost e~értOk, ahol végre JÓ Est.e volt. mire Okeechobt:d ~ EZ AZ ÜZLET A MUNKÁSOK ÜZLETE 
§ igen ° ' board vasut fövonala s idit" itat tal11\tunk. . ; itybe megérkeztünk, dé még =: -
§ anyagokból. ~~.n~•a::ltt né:1~~7es farmerkod- '<>:~~g k:~s:i~~ ::ntü~~m~t~ ::u:ei:'\:~!t i!~~i~\:~ is;:= il; Hl llll■IBIIHffl"lllllllltNfllHKtNIIHRMllllllllllllli 
1 ?~·:_ ·ti~~~~!~~~~i~ CARTER STUIIO LOQAN, W Vlfl■IIIIA 
~==- N.•~-=•tt:.:"":...Q~ ~~~~-- W=k a :: !:!:~na~:~D:.~a ~ !~ ~:n ~~~~rt ~:~ 
J'b'Y~ dnn'ONII: A,.._. ~ 
S.1k„lk, Qra ... lfk, _ ...... ~Val .......... -· rixffff H~TIT.iao& -- ahUPJ.n6.Jr ZOTTAT ~-k ....,.,.  nqyobb édesvb:ü tava. Uajd- most is tele van turistival, ba- ......... ~_,..,.. 
""""•1• .... - HiJIII e1 "-"'k .. .,.. nem olyan naa, mint • Lalu1 nem uért, mert itt leaz a lor-! · •~::: :~!:_ ~ ~-~ ~1- Michigan. Olyan, mint ea tel1 vtrá'.p6bb 1:ertmete Floridi-- .IJWNll~ .__, 1"tiU!f&. ..... 
- .,aa.. • hel1•L - u:=,~,:.,, pr. aat. ridibaD - Detti lehet eelt1 tel-i a:::::.::-:. - v..,. .... • .... ,... llldÖft éa ebbeD • aivatqball Millió, mec mllli6 akent)'i. As ezer 16leknámmal bir6 ket aem háut kapui. 
Wa&1ll~IHINWM~~~!!"!!~!!!!!!!'!"!''!'!!"'j= riro&a akadtunk. Nem b f6ldrtl a vb rie&ben iúr le• 1bechobee City hat.árai atoD A vaautünaMS nem abr-
R R F COLEMAN ~ ~ boorn Idejében f~twa~~ ~ ~u:.:~Udre ldmeDN :~ :1tid e:::t~ • •:1: 0 1 1 1 bei, sok üt.ezer dollir 6.ra tel· köst a lecapolt mocú.rfölde.11. Tis mútföld11yin1 Vall a alkal~o~~ -.~ el 
bt. el.adtak az ear.ald illamo~- kö&t robut • t6.riDk. XiSDY: •~•• t6rriD7~ . ~ ,-, , • 11,ibwt ' Y: ,•, 
\ , F O G O R V O S 81A. Rardir City. F1a: alaplt6i. 11JN robaahstott, mert ottiJIJP. ,roat6J~• u»- '.-.."~ lol• )Hig· allf lát.mit ftlami a 
DIHCóUS ST1u:u 1-00-. ""· VA. ~zerre csak ll&D" t.ibla j6 utunk voll · ,t adtak el a puu:tlllláaben, rirosb61 de elJ' f!f mlllva m.6.r 
(A 1111•au,u,.. 1i1r,11ai k vaouun-h udttl mellett baktattunk el. K6ril.- Aki més Jec.polt ~ at•ds blérU614re • tén7l~ ~6 i1et leez az herd6 k&-
IMte aelMrl nem' volt. mert • földet nem 1'tott, as nem a • túoatól, aaal, hOl7 az • ~pében. 
irairen még a palmett6 aem • az ilyen földnek a pt,das- '1>11ban van. Rát t6rvényuu CB&k a naSY vonalak vannak 
tudott megy6kerezni. y,gát elképzelni. p1án a virwban van . . ne« meg, caak a nal)' offk'At-
A táblára öle« betilkkel volt Mari·arorazAcon nincs Jobb De at.t ÚI littuk, hoSY akik .>u.ildins emelkedik n ér felé, 
felpingálva , hogy az Harding "61.d a lecaapolt Ecsedi láp te- )ketchobeo City határit- tiz cgak itt--ott diulik egy-két min 
Jity, Florida nagyszerű j öv6- rllleténél h termékenyebb f6ld nértf6ldre kiilmod~ a város aház az építés alatt levö vá* 
ropoliaa. .alán nálunk sincs, mint a 61. nem akarták eg,e11zen be- -oskában. 
Abból a1. UY 1.ábláb61 állt • L&ke Okeechobee kiazárito\t :aapni a világot: Itt. ök m•~~k Jndiantown környékén rop* 
;tí.roa. zéle. 9 elhitték, amit IBZH feJJel iant érdekes napot töltöttünk 
A tábla körül tiz-bu11z mért- Fekete, mint 8 szurok, puha tiálmodtak, . . el. 
föld távolsigban karók voltak mint a trágya és olyan pz. Mert " törvén)'~!! ha~rokig Voltunk ott egynéhány 6sla-
a földbe verve, néhol nagyob- dag, hogy egy-két evig minden dvitt.ék a vi llany es ~ vizveze* ·ó indnlánnál tah\lkoztunk 
Jak, néhol kisebbek. A nagyob- termés elég benne. éket 6 • "viros" ~:telén, (ti_!* Kecskeméti GyŐzö nyomaival, 
}:akon tábliik lógtak. amelyek Százfelé á111JAk a csatorni- 1át a tényleges v!1rostól t~z mikröl gondolom Tarnóczy 
luvenueicat és bou levardokat .je• kat, ezer felé vezetik a vizet nértföl_d~ylre fekv~! telkc_n .'
11 :öbbet ir majd, ~oltunk egy 
eztek. A kis karók egy-egy nagy tóba hogy onnan a negtalAIJll 8 gazdllJa a v,1.,c- öreg fehér narancaligetében a 
('rágán eladott telket képvisel- ~alY csator~Akon azt levezee- zetéket, a villanyt é9 11 te le- ki ötven évig egymaga élt ~tt 
l
lte~ok-sok tizezer dollárt ösz ~:z; f~ri::~~~n~a!t:o~l;~ fo~t~rn6czy Árpid azt illitot- :S ~:::un::"ot:\;:~~;~~Y k::!: 
11zeraboltllk Harding City tel• 1ik mentén. ta, hogy a sivatagon való át- mert akik közü l az egyik olaaz 
IIAGY AIORSZÁGIA 
HAMBURGON J.T 
"'"•l,,i• -••n.• b;.ILelo-. 
NEW TOH'. (■j), RAJIIBUJlG 
Uf:ll~ClfLAND 
ALDl'!:aT BALUN 
,,R?~t.~J:1~trJ~~~ 
CLEVEt.AND.WBSTPRAUA 
TUURISGI.\ , 
:r,,::~it.~.i;il':1,~~~-lb~ 
H,<.>111-.-nt"L.t~ IO""":OOC.CICT. 
!t:••i1~lt~>;1.:~~1:.:':,idt~~:~~IJ:: 
W.r..,•lr lhr;,nOlrllnkhO•, -.017 
Harnburg · American Liae 
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1
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1
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·• 1:!IOADW A Y, NBW YORK 
THE PEOPLES BAlll 
OF APP ALACHIA 
APPALAGHIA, VA. DR. J.
0
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0
~AVIS DR. L;~o!:O~CIIER 
WELCH, W. VA. WELCH, W. VA. 
Mlni:0::~:r•~~~i:~~el,o 20 hl OYtkorlt llal 
::~;·~ !s s~:!;!~:e:;:, p~~~Y H:t:'. 10~t s;;;~dj:z~m~elfa~;t~=~ :;;:!:á:i::~:;; k~ej!:~~j;t ve-11 =i~~~ a ~~:t::e.L~nt~:gt: 
!~::ere:~ ~11ö:~~r~l::rn~t~~~! !Y~:9;~!1~aJ4 e;:~~~e!i,k d~l!!~J: :.m akart 11znap to~Abb men- :~t:s~/ Jerendás "King" na-
~- ötszáz dollirt. "1'fon veszélyes a munk.álásu. _ Eltöltöttünk . tehat abban Mindezekról a jövö héten 1!~~•t"e:1 9~~;~~ ~~~!~ 
115h~~o~~a~l~~~!~s~~~rl1:e~: a~:::n afe\~ltá:;:;ö;~:~n)~:j .f:a:1~~~~;:,:;t:~1t:~~a ;\: akarok beszámolni. ~~~:~EK 40/ ~::•· ruai1tiln. Mlnd,:1nne 1nll fogmu11klt • lGII' 
A magyarok l lgrelniea k!uo!gi Jr,bb lr.!1"!ielbn 6- J.)IWyoe 
IUról btllosllu„ 4ron k<!ul1ek bforklott 
Renckl6 l,o,Uk ea,011 Wofchen., Wetch Reotauronl felelt 
• Court HeuH ,1eUenEt,en 
-.atrerm: rn __. •• 
The Anderson House Furnisbing Co., lnc· 
NORT/1-FORK, W. VA. 
. 
-• • • • -,, 
1 lt,r. • .. ' 
- lt'•'• 1 j 
Teljes lakás berendezés a leg:uebb kil'1te1ben. 
--- Készpénzért, va1y hitelbe is -WC 
Vásárolt butorját hazaszállitjuk i■l}'e■ a les-
messzebb esö bányatelepre is. 
Ma,:,ar oúírlóinliat lig~lme, lii1zol1MÚNA 
,i,uM;.L 
tük s ez miir nem volt annyira 6dik, 11 \ul elrolhad a palántll '<>S íöterén Cllavarogtunk. BllfLBR MÁRTON. TEKRE /6 F1Z!TUNK 
elhagytatott, mint Harding s hirom-négy nap alatt ö~s~ Másnap reggel utra keltlink 
City. 1mlik; neha II férge~, milh~, ~zben a nagy tó körüli ki-
i Washingtonnál más báron falják le a gyönge haJtilst, mi• ünő aszfalt uton, részben ~~-* 
tAbla is jelezte, hogy ott lett clött a farmer a termését meg 'döben és mezőben a vadfö\don 
volna az a város, amelynek a flthatná . . folytattuk az utunkat lnd1an-
telkeiböl eladtak egy néhány Csak azok mivelhe~ik_ ezt. a iown felé. 
százezer dollár árát. öldet, akik annak c.smJit-bm• Erre már ujra másfajta föJ . 
Washh1gtont modern vAros•rját a maguk kárán me~llll~- ·lekkel találkoztunk. 
nak épitették. ták 8 akik mé~ akkor 111 haJ j A st. Lucie csatorna men-
Azt hirdették valamikor Jand6k tanulni a mllguk~ én haladtunk Palm Beach irá 
hogy ennyi,,.meg ?nn)·i_ mért- okos~bb, vagy tanultabb em • iyában 8 ha van valahol ter-
:öl:ár::~~~-to~~t~eJ~i!~"vo~~~ re~o;Öld termékenységét vala• ;
0
~::!kh:I[ ;:e:::~g:::~0:= 
hit el, hogy tényleg nagy \'á* mi mütrágyá\'al eilen~uly~z- ok termékeny földben gyöke-
1~s. Va!ótlmiságot_ nem szpbad zá.k. ~ _tulságos ned:=: tn:: reztek. . 
Jhtrdetni az Egye11ult Államok- küzdesere .T?agas P 
I 
a Két*három órai ut utAn, \·1* 
bnn, mert a po9tahatóság azt ~l~u _rertihzert ~z:;a.~r:erik, •ágzó f{lrmok, gyönyöril eit..-
uem türi. földön, cgyazóval ~ - rom kertek érintetlen 611erd6k 
Hát Washingtonban tényleg hogy m.i a földnek a hibAJn 8 közt végre' elértük Jndlan-
ott ,,an a sok járda. ahho~__.•_gaz~dnak. tb d lé CS ownt, ahol a Scaboard vuut 
A,•enuek, utcák, terek, szép Mei; igy 18 elro a ' e g molllt e várost épit. 
DR. II. J. NITTER -ve• 
lrlLLI-Ul'l4tN, lt'. TJ.. 
..... J. ..... 
lt'Mtil Blq'., BNa N._ 8, 
A Jeg:je\b fegmuakill: 11:6-
nltije. Koroaill:, ll lclmun-
11:ák 1,nrt1•.ret·ea llNst• 
t6Je. A maaar W..yiaiolr 
réci ·11arAtía-
FIRST NATJONAL BANK 
Coeburn. Va. 
A MILLIO DOLLAROS BANK 
S~lH9 Jólndulatta! lr.trjllt, h• 
Irene el RILlook bet,!J<!t- Mt • 
m■var bill1UWU~ mledeolror 
Ul'fuen polp\t\llr IIL 
8ET ltTEKRlt 
4% :::;;~t~á:!~a:,~ö~~zö:1;';~: :~::;1 ~=::Iá~!~: ::~~7 .~~ Dh-i;•központot _ épitenek 
hogy az aszfalt járda nem szé amelyik ott bevilik, llZ h1he- l-~ ~rdobe é11 eztrt erdek~ k~ h u~~~-~i.o!~!~~~~Juk • 
lesebb vagy huszonnégy !?ich- tetlen gyor11an, képzelhetetlen lontsAen ez a v
1 
rosh 
1
me F~ tlkfNs. 
nel, az i.s igaz, hogy epület nalD' t.ermelt ad a farmernek. ban - az egyet en e yen o-
FltY•lm•;;:e.:=~~•tJOllr hl. 
ttll le e11t„etut01tlr. 
• 
Jt!7ÁllrillK !I. 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
Beuélgetlek. __ ulvarozta.k, cigaret-
táztak éll ii;zo~tt.a.k n nélQ' j 6 barA~- No. 
11 bor nem "ncksúrdi" volt, csak amilyent 
itten-ottan aure%hct az ember. Hanem ll 
beszélgetés az jó volL Legalább is jól esett 
mind a nésrynek. Hiszen olyan ritkán ad~ 
dotl alkalom egy-egy estét együtt t.öltem. 
A papnak voltak vendégei a másik hit.~-om: 
Egy ügyvéd, orvos és uj11á~r~- A . ~özel~ 
városból rindultak ki megnezm a re111 paJ 
tist az óhil.r.ai iskolb tárt.at, - 1t papot. 
Jól 'e.'lett hát R bes:r;élaetéa. 
Termél!zetce,cn ,•aC60rit.t is készitett a 
papnt. Csak ugy hirtelenjében. Nem jclen-
~tték eló:tt'ileg n barátok, hogy jönni fog-
nak. Épen aulrt nem jelentették, nehogy 
u J) ttpnC nagy traklaml!ntumot cKRPJOU 
Mert az ugy 1;1.ok:í.s. Magunkkal hoz!uk 
még az óha:ui.ból azt n kitiinö 11zokru;t, 
hogy inkább ndóssAgnt honunk a butcher-
grocerieből. - de vcndégllé~t ad csap-
junk erőnkön felül b. Nem az~rl. hogy 
"kik vagyunk-mik vagyunk", - hunem 
,izeretjllk a jó tiirsasAgot. Szeretjük, ha 
mindenki jól találja magát. Ai pedig egy 
kis .:ric!t:ir' nélkül el se kópze\hctö. Enm-
inni való, 11z legyen böven. Bele szlllettünk 
miir mi ebbe. Abbnn is növekedWnk fel. 
Nem is hagyjuk el ezt a jó 11zokáat. Minek 
is hagynánk?! H..iszen ct az Éld s aki nem 
Pe~~~n!~g k!ti!::0:Y~~d::~0::11:~ér:Z:s~: 
11816 fö ldré11zen jól ellik az óhaiai mód-
sr..er ... l lt nem tudnak "élni". I tt caak 
dolgozik, ktldfödik az ember. A?.ert n nyo-
morult dollárirt. Hát ig11,uáguk van a,;ok-
na"k, akik cgyszer-egysur e lfeledik, hogy 
itt vagynak, hogyan él nek és összearylllnek 
egy kis "hazai" társalgásra, mulatbra. _ 
Moat ugyan mulathr61 nem volt azo. 
===f 
Ez a mode~ 
korszak meg-
különböztet 
-és Camel-t 
szív 
Csak ugy csendesen kvaterkáztak, füatöl-
gettek. l<illönösen a biil:: igAzdán hí.tszo~t, 
hogy csak erőlteti a kedvet. Hoi!Y bántJ~ , 
,'alami, akárhogy kinálkozik is 
- Igyunk fi uk 
C~dMntoa .ha.tása van a bornak. Ki-
forgatja az embert valójából, ugy, hog•, 
önmaga se ismer mag!\ra. Nem muszáj 
ahoz rés1.egnek lenni. hogy 11 szükszavu bö-
bes1.edil leio·en s a lármás hal\gate.g. Sok 
titkot kipattantott már a bor és ffk zár-
kózott szivil pnuaszolta el bánatát, hogy ne 
is besn\ljUnk a virtuskodiisokról. 
- RongyO!I élet .. 
Az üi,n•,·érl jókedélyü ngglegény \"Olt 
- Nt•m írom nlá a 11zententiiit szent 
:
1
~t1~:;nf'~'.;]ó7!é:~e;:;ee;:~~~~~-~ •~;1: 
:zélet 
- S1.é1>, akinek iizép. Például Ugp•éd-
nek, on·o~nnk. Annyi pénzrtek van. a 
mennyit nkal'tok, dc egy pap ·meg egy uj-
~{1~ir6 '! . . Rongyos élet 
Be«zéd közben nzti1n kibökkentclte a 
pup, hogy miért nincs i1,,'llzi kedve 
- A finm jövtijl-ró l kellene gonJos.-
ko1lni, azHu1 nem lehot 
- Hogy-hogy? .. 
- Hút ujzy. hOJ!Y kijárta a high 
1whoo1t s mo~t colleKeha kellene mennie 
- Htil millrt nem kllldöd 
A lelkész elkomorodott 
- Ugyan miből?, Havi 11zázöln•n do!-
hírból hoSQ' fizethetek érte legalább is 
cu-r dollűrt 1;gy esztendőre .... magam is 
ali;; tudok élni hntodmn~ammnl bclllle .. 
nongyos é let 
A többiek bólongatlak 
- Hát uz biz<m)· ell!ic ~zomoru, hogy 
egy reformátu11 lelkész nem kap többet. .. 
11 zsidók ebben is különbe"k 
- Gviirba csak nem kll ldhelem. Nem, 
/ mintha l~nliznlim a gyári munkát, hanem 
a ·oerek tanulni szeretne. Hát mi a íe• 
nét csináljak ? ... Eh ... igyunk .. rongyol 
élet. .. mikor egy pap még nevelletni se 
tudju kellóképen a gyerekét ebben 
uranr-ezüsttóJ terhes Amerikában 
. 
&!,'!7,;.~•J~-T~ 
. - Ciillk ndjad bit.trun co\legeba II fiut. 
Erőt, ügyes. ElsOrangu football és ba11ket 
bal] játékos. Az olyanokat kitanitják in-
gyen 
- Vagy pedig adnak neki \'alami fog-
lalkozlist, ahol dolgowi se igen kell, mégis 
~zc1·cz annyit , horo· lllhei;.i;cn belőle 
A pap h>'emyt'sen nc,·etctt. 
• - No az igaz. Hanem 11zilp kii< 11cn:-
1é:, az, uhol a1. izmoktól, 1111!1:' a lábaktól 
fOgg. hogy elvégezheti-e 111. iskolájit.t a 
l'zegény ember gyereke 
E.r.cn iután ,•!vitatkoztak egy darabig. 
- Bizony hát l>olond i~ az embed~cg. 
Dol1(11·okat c~11p ki és nem is keve.l!et. meg-
hí.tni, hogyan pUföli egymást fólhoJtra kCt 
boxoló, hauem eizy jóravaló küny,·et meg-
\"C.nni, ,•agy ujsá11:ot rendelni.. attól Is-
ten mentsen. A1•ru nincs pónz. 
- A legnagyobb baj, hogy ilyen szel-
lemben ne,·elkedik a mai fiatalság is. 
- Az<!Szc után élö fiának nincs pén-
ze, ha eS11k nem business mnn·az illetö, n 
munkás ember meg elszedi n gyerekétől u 
pénzt, amikor keresni kezd ... Egy kuty11 
mind a kettö. Rongyoa élet .. 
Az ujságiró szeretett vitatkozni 
- Hát nevelj a fiadból üzletembert 
A paJJ megcsóválta kissé múr kopasz 
fejét . .,, 
A TKINS & V AUCHAN 
WILLIAMSON, W. VA. DR. ERNEST T. EADES' D.R. HAROW 
J. WARREN 
1-·ouonvos 
Órtisok é, Ekum-étzek 
Mindcnnemll arany és 
ezüst tArgyak, gyllrük, 
órák, láncok nagy \"Rluaz-
tékban. 
•H• IIH0111od 1r-ri1uf :n~o 
k&zalJUk. 
MINDl!:N M UN KAN KERT 
8ZAVAT OLUNK. 
OSTEOPATH!C PHVSICIAN 
Patu...,n B!dg. 
W I LLIAMSON, W. VA. 
Bármilyen betegsé8'ben 
szenved, kere11sen fel , en 
meggy68'yltom, kitllnő 
m6dszeremmel. 
Rendel6 6rtk: 
REGGE L 1-T OI.. ESTE l,JQ. 
RONGYOS UET .. . 
l rta: LEGIONER 
. ~ég~eu~= k:t Ja ~:fo";~=tt 
koruak, amit vo.1:f.. i,mertek. 
&.ért fordul II Camel-hez II d~arctta 
élvo.tlért. Igazi dohány kel! 11.ho~ 
hogy a modern doh6nyzók.il kieló-
gltae ea a Camel a legválop101111bh. 
aodilatoean kevert dohányokból 
k l,ezül, 'iuoellek le~mnek. Korunk 
~~t~~et;e:~ ~t~ ·= 
jobb c iga retta, tekint,t nélkül aJL ~ ..... . 
lgui dohánydst kc~ annyi, 
mini a C.mel•t meglllláJni-mely a 
modern "llág vil,un:tQR. CumeJ a 
j6úg megnyilatko-zá&a, n•lndig 
enyhe, lágy és ~ nge. Ez a kor-
:: el~~~~ n.~t ~ .doháDy• 
"Ye,ren eg~ Comel-r." 
- Ahoz fa pénz kell. Az pedig nin-
"'" - Dolgozzon n 1:rerek, ugy tartsa cl 
nmgát 
- Az én apí1m is kitauittatott anel-
kül, hogy kiilö!I dolgoztnm volna. Rosz-
><1.abb legyek az a11í11n11(il? .. 
- Hilt, csakul{~•rm .. rongyos élet 
Az orvos i11 meg:,.zó!alt 
- Ha Ub'Y tudmítok, mint én. hogy 
hány fiutal t!let megy tönkre aiürt, mert 11 
:,.1.ülők nem adnt1k pón.r.t legény 11orba ke• 
rüló gyerekeik ke1.1!bt!" . .. elrémillnétek 
Az Ugy1·éd bólintott 
- Sok keser\"eg perem volt flntalkoru 
bO nöllÖk miatt s nz alapoka, hogy el,..zed~ 
tók II szil lők íiat.ill gyerekeiktől a keres-
mCu.vilkct. 
- Sok gyerekben hnmar felébred 11z 
é1·z~kiség. Különö~en a lányok mo~tani öl -
lö1.köclése miatt. Hiszen combjukat, faru-
kat. mindenüket Uitni lehet a s1.ilk tap11dós 
ruhákban. Pénze nlnc.11, hogy kielégitse vR-
gyait, hűt ugy aegit mag:ln, ahogy tud . Ke-
zeltem mí1r meglett koru férfiakat. akik-
nek a betegsége még gyerek korában kez-
dödött. 
Az llgy,·éd ujra bólintott 
- Voltak bűn eseteim, 11m!kor lopiis-
ra vagy gyilkoss1igra vetemedtek fiata-
,•áln11wlt. Halkan; ki~sé bii:onytalan han-
gon 
- Sok pénzbe kerü l u éa ... 
- És neked nem ád apid ugy-e! 
A fiu nem vilaaiolt. A íelnötteit ne-
\-Cttek .• •h is euik tulajdon1áJr,1 a bornak, 
hogy a íelnöttek hamar nevetnek a finll'i-
lokon, nem törődve azzal. hogy mii 
l'9 gondol ai a zavarba hozott fiatal 
At. ügy,·ed kivett a :1sebeböl ey • tiz-
dollárost 
- Nesze lmre. Neked 111! .1.'t'!-
tc l a latt 
A fiu tiltakozó mozd .i .,, teit. L:gy 
volt nevelve. hogy senkitól " fogi!djon el 
pénzt 
- No csak fogadd el. Tölern ell'(•g11<l• 
hatod. Gyere-!<kori pajt.áM vagyok az ap~ t 
nak 
A fiu a1. apjára nézett. Az \"úii.ii \?1a 
Arra aztán elrog-.,1.dta a bankót 
- l(öszönöm 
- De egy feltéte lhez kötöm. En-ól a 
pt:nzröl nem tartor.ol ~mot adni az a11iod• 
nak. Mulasd el. Költsd el valami pénln:: 
éhe!L lii.nyra méi: ma C3te. 
Az orvos ls adott neki egy tízest. m1gy 
neveh·e 
- Aztán ha valami bajt azerul m•-
gndnak. el ne t.agndd ám, hanem gyer"! 
hozzúm vele. tn majd rendbe hozlait 
A riu csillogó szemekkel ment ki a 
szobából. · 
A négy fé rfi j óizüen kacagott rajta 1 
ujra koccintott. Az is tulaj doMága a bor-
nak, hogy komoly férfiak ostobaságoka t 
mondanak töle. 
- Fogadjunk, hogy ennek a gyerek-
nek még Mhase \"olt ennyi kö ltőpénz.e egy 
csomóban. 
A pap ne,·etve bólintott 
- Hnt bizony,,, nem.,, 
E lha llgattak hirtelen. EaWkbe jut.ott 
az elöbbenl bes~élget~ük. A pap halkan 
dllrmögött 
- Hiaien én nem bbom, de ha !TICV· 
tudja az a nyj a .. 
- Utóvégre is egy füenhétéves fiu 
járhul már a maga lábán ia 
- Jó, jó- hát beszéljetek vele 
A barátok ne,·ettek 
- Azt miir nem 
Szigoru tul.i7.ón.~ volt a papné. A 8'Y8 
l'l~ktit az ó-hazai ,izellemben é11 erkölcsök· 
.hc-n ne,·ehe. Az Ö fiai-JHnya ugyan ne e~a-
mro~Jm1ak el a h1btól. A lkonyutkor min-
ti,m d~zte~égcs fiu-1:ín~·nak már otthon n 
helye. Őt is UI(\" nevelték 11tnykÓrában 
lok, féli g még gyerekek, mert penz kellett X'cm ti.~zte.<.•é•e~ sz, aki Cjjelre elmnradoz 
nekiek s n 11edújukat cl1<zedte tólllk nz A férfiak köziil egyiknek se volt bfl-
apjuk vagy az anyjuk torRl"1ga megmondnui a pnpnénuk, hogy sz 
Csende11en koccintotlúk egymft!lhoz JlO- Imre fiu kim11radil11t kapott nz atyjától. 
hnraikat - Hiflzen igaza van a feleségednek, A 
- Rongyos élet.. l1íLn oak az, hogy i:.z Imre Íiu műr tizen• 
A JIRI) lizenh<.\L ,j,e.~ fia llt'jött R!)Jll hóth,'i'-. nií11, hatalmu.'I h.•11tll é!I l!ppen 
hivíi.~ára nwrt olyan i<zigoruan tartotta :1z anyju, 
- Hozzad tele nzt a ka11csól két11z;>rcseu nígyódik a tiltott gyUmök1 
A \'end6rek k11dvtel\·e nllzt.ik n hat1,i-~ ut1in ... Or1·0•, léh'mre 1.~mer,·m n tünete-
mas tl.'rmeUi fiu utűn mikor az megforuit, k<'t. c,:.ak ugy villogtak n nemei, ml~ur a 
hogy n11fo paranc~út tcljesitse. Aztán l!rnyOkat emlit('ttiik... má!lként n<'m 1 
mintha ösazebeszéltak volna, egy11zerre r:i e111litdtUk neki 11 dolgot.. 
néztek a pupra. A pap elértetle u nézesU- Az a tulnjt!unl<Hgn i11 \'1it1 a bornnk. 
ket. Ki,t~é bos„zusan dürmögött a baju:,;za hogy az <'mberek meglát,mk olyan iga&AA-
;dól i.:ukat is. amely~•kre telje rn józan koruk 
- HM igen . .. én se tömöm 1.tfzuny bnn nem i~ fi gyeltek ,·o lna. Nemc~ak a 
pénzzel ... köll a mcgólhctesre. Hntau \"3- h(!l'orn lrnl'lit, hanem lnz up11 se vette eddig 
gyunk. - t!,zr<!. hOJl'Y tiz Imre fiu Uizonv miir kinőtt 
A fiu v!Sl!zajött n boros kaneaóvnl. Az a ll')'Crekkorból. llogy innen:onnan kész 
llgy\'Cd mepzólitotla li11talember. Hi.m:n előttük nött fel, hal 
- Imre ... van-e már szeretőd? 11em ilL t.ör6dtek vele. Nagy dnrab kamasz 
A fiu e lvörösödött 8 zavartan nézett nak tartották - ez nz egén. Az egy[lttlét. 
nz apjára. Az llgyvétl tovább ingerl,edet n bes1.ólgetés felnyitotta a 11zemtlket, A 
vele. Hiába no. A bornak olyan hatása i;, pap i11 cs.ak most keidett gondolkozni azon, 
,,,rn, hogy az öregek szeretnek k!ilódui, hogy a fiuban érzéllt'k, váKYak ébredtek 
csintahmkodni a fiatalokkal fel. amelyek m(1r férfi jogokat kövei.cinek 
- Hűt nztán, mond j ad csak Imre, - s hogy gondolatvilága is megváltozott 
li'myok111\.l voltál-e milr? 
A fiu még jobban elpirult, de a1.ért {Folytatása kllvetkeilk.) 
~
. WM. SCHOFF . DR. GEO. KEYSER l'O(IOHYOS 
' 
;;:"=M . . A= ...G. =){ A=~==B Á=N=Y A=_ S=Zl=A==P"~,FRANCIAORSZÁGBAN LE'JÁGTÁK 
, A BÁNYÁSZOK FIZETE-SE-T. ~•1<' (ltf),:(L\1:1,.l:\ lBr>.f)lS' JOl'H~~í,) 
1, 1:,. :....s::! ;\'ll.l. :::. KElNTUCKV" 
&~~ll)'C m-Te•~11•• m: hl,,., ,., Jou,,.ol, Kc..,,,H, W, >la, 
T•i•pt!o""· l<.e..., l'-:\Y• Va. N,,". 
• '·• ,. 11 : ~.:~u m011 ya, bjnyb%1.-p , a: r111uillt .All ■l"okban 
T -..,.cn!y liu"11..-i•r, r,,:,.,.,._, Jo,,rn~I ln lh• Unll ■d 81&1H 
i , 
{)t-hlt ~rcentC'II fiuU,v6gd1. - Egyes hel11eken méq nem tud-
! tol.: °';mge_;;,tqni " bért>dl(lfa nagyMigciba11. -• A bángti,zok a köt• 
uiil(11ét,ldi cikkek dr6llak lev6,riisát kérik. 
e rtr:uhl ,, A• Ea uua A11omokbon S,200-Miin-•..,,.i.d1b• 1300 Fr1<11c1aorszagban - m1ntlilye.n taborr.11,I mmd1g könnlebb 
&11bx• pt on 1'1•«• ln tt!• Unll.d ltatu $2.00 - 'Mlí111•1'l' 1300 megirtuk - már re~ebben ké- a tökének elbarm1 
Me:o.Jo tenlk mindén coiltlf'ti!kil" Pubh•11•d hery Th11r11daf l~ll lt.ek Na bA:Asz:k bé:t 1Je- c:tt ~~~én;ezó~n~i:i: 
~!13181ke~:~ :- bá:~szo:g ::: f1ze~t A banya:rak itt hét 1 
A!iDRJ::" tAl: }'ISHERi Editor gi:r.o!Asa, a francia tőkések is percentes dgiat akartak ké-, 
.,. M•l1•• llhyhzS:.pot Mnyl„ok l•J6k, M .. , .... kt6I, M 11y-.zokllek. elérkezettnek !Att!k az 1dót,laöbb azol!ban mérsékelték 1.re 
1 T1lc H"",.,.1.,. Ml,..,.. , ........ 1 1• w„m ... fo• M1 ... ,. af M1ne„ hogy bányáa:r.a1kkal lestámol- nyükeJ ee megelé1edtek öt per 
•• ,, br MJncts. Janalt • centtel 11,.~ h 1 
.-... i..,l!d u Secoad Clna Mattet at tbe Pollt oruc, at atmtanllle, IO Eleinte nagyobbuab«su bér- Több vtdeken még mo.st 
1 
-7 Ulid.er llle. act or Marcb 3 1111 vap.&t akartak kereaztQ I erő- folynak -\ tirgyalások Ft:;yesl 
::1'0~:iy a;'t:rnc7:°:~~e:!;l== ~~:•~~:~ 
M.ASOO~ NEMZETKÖZI KON~R~~~r DIU~kiaok 081z:e1sége a binyi- ~ 
'tartanak 1928 •novemberben Pittsburghban a Car- uok mellett van, eli ll tak a A fra'neia b'ányau:okat .:r;-
negie lnst1tuteban a világ szénszakértöi. ~.!~::::g~~~~~ :;1
1J!~~1!',.1:':11mu:!:~;:~ 
' Az első konferenciát a mult évben tartották és azt tist akartak or1zága:r.erte ke- ciaorWgban, mert annyi a:r.én 
ol!&ll é~ék_esnek n.yilvánitot~k a világ sz~szakértói, ~t~::.~:~·ok azonban ez el. ;:'nnek f::~7°t;~i:~:!'t. képte-
hogy szuksegét látJák egy UJabb konferenCJának. Dr. len is tiltakoztak. TiltakozA• Most ugyan ott 11 minden 
Thomas S. Baker, az Institute elnöke hivta össze a kon- suknak azonban nem sok ered• remé~y. ~z amerikai bány.f~s:rok 
ferenciát és k_étsé~eleniil a Yilág minden részéböl eljön- :::Y~s ;;!~gt7:~ :i:.ek:~yen :!~i~.k~::n e:a:ttmi:rtle:zJit: 
nek arra a szentudosok. A !r&.ncia bíi.nyászok harci- azénüzleten. Remélik, hogy si-
1 A szén legfontosabb problémája, a cseppfolyósitás ban van egy siomo'ru jelenség, k~rül_ majd olyan p_iacokat .h6: , 
izgatja legjobban a szénköröket és föként az e téren el · m~yr~:' á~:!~ :~~t:;~ége- ::::~o~~á~~:::tae:.dig amerikai! 
ért kutatásokról olyan értékes felvilágositásokkal szol- IK!k Fra!iaorazAgban. Egyré- A francia bányáuok bérvá-
1 
gáltak a novemberi konferencián a németek, hogy már uüket megvaditottá~ a bol!>:he- gáaa ter.mésze~en n~m ma-
m?st nagy v~rak_ózással n~zn~ az 1928 évi k~nferencia ~:l~n a:~:at~;k:~r:a ,;e~~:~~:t~:zi;~~ jt~:::C~n~e~! 
ele, mert addig biztosan meg ertékesebb, még erdekesebb veutben és ezek nem halad- többi álJ&.,!l\Pk )s. ( 
ujitásokkal jönnek majd a konferenciára. nllk együtt a fegi szervezett! Amikot ' az angol bányászok 
. Bizony nagyon hasznos lenpe a VÍlág széniparára, bá;!~k!~~n nem ;ArgyaÍ- ~~\:!;1f~;~~o~sa~~~1:~1 
ha ebben a dologban a német.ek valami uj felf~e~t nak a i:nunkaadók., de viszontlna.iban vArhatják a bérvAgást1 
• 
)117 J.,aom. II. 
Ai évek óta 
kere-sett függetlenség 
végre valósággá válhat. A leJrtöbb ember szeretne egy farmot masUnak nllanl, 
r.wnban mielótt venne, két dologról kell meffbizonyoSOÍfnia. Arról, hojoo 
. · MEG~t~ELÖ LEGYEN A FÖLD 
LS)-:;i :ic.w . és~hogy 
, FELELOS EGYENEKTÖL VEGYE. 
Mi 14,000 alter földde l reha~lltezllnk Man.atee Countyban, Floridában, melyből 6ooÓ • 
akert tettllnk félre egy rzfáiiU' kolónia u&mira. Akllt ismerik Florid!t, uok azt 
mondják, hogy Manatee Ol,ontyban van l-'lorld11 legjobb földje é1 akik lsmedk a , 
mi fö ldjeinket, azok az~ illitjik, hogy az emlitett !>OOO aker legjobb darab.i,a f61-
d0pknek. lme néhAny rö~,µröl ~ 6)00 11.ke,rröl : Szakért.öl!; iltal iame.rt j6 ta· ' 
·•-
' .. 
. airaésaletelepll-
1 -- 1 A föld Ara mindö~e 276}.!follir akef'91lként. amelynek csupin eJtY kiti réue ft:r.e-
t.endö 1~. a többi kedve~ö Jelt.ételek. mellett . törleaitendö évi hat s:r.i:r.alekós kamat„ 
taf. A fölc1 telj esen készen áll a mllvelésre., ' 
A MANA{(E KIVER PARK ESTATES 
tullljdonosai hun évi kolonfz'ici6a gyakorlattal rendelkeznek ~ igv alaposan értik a 
munkájukllt. Akárme\yl_k Manatee Countyi banktól. vagy kereskedelmi h!ztól kaphat 
információt földOnket és .meJt;bizhat6ségunkat illet6le.ir. 
:J~;:, ~~:ii; :i;i~~~1~• :~ 1~1~;:, !s.;~k:t!!~be ~épÓri~11ö:k~ekh~c'!~v:~: 
boldoguljanak. -J i 
Jöjjön ~elünk FLORIDÁBA . 
beszéljen az ott le,·ó farmerek sr.áz:aival személyesen. Ne ki!érleteuen, hanem for-
duljon azokhoz. 11kik frtenek ' a, telepitéshez: ós akik hajlandók mindenben aegitségél'é 
lenni. Legközelebbi s:r.emélre'son vezetett • 
T ÁRSASUT AZÁSUNK MÁJUS 3-án-
kedden este indu l Cincinnatiböl. Felejthetetlen utazásban és tapaaitalatokban leu 
rés:r.e. Forduljon honánk részletes informí,cióért, mi öss:r.eköttetéabe hoz:zuk önt 
6-JJYik legközelebbi figynökünkkel ." , 
-:.:
2
: tc:oá•dt~~:::e:u~1:l~natU6l oda é• vima, mind~n lcöltUget Wurú,utoo mllld~ 
ténnének. Hogy több szenet tudnának fogyasztani a vi- az egyseg meg van ,bontva és a bányAszo~. . 
!ágon. szERKBszr_o, UZIINBTf!K ".' v,4~ff1N~1
8
r
8
t;ApN1 _ rE;;Ex MANATEE RIVER 
.,. RK EST A TES '11 - au, 8trut H""ll"gt°", W. Va 
- VÁG.JA Kt ts KÜLOJE aE: -
IO, ~ll<TEE RIVER PAl'K .f.STAT•a 
~:. ::A:::s~:~:~ sok.• _bányász ebben "" ef.lY::::::;J::q,:::~ ::;};~2/;;,, ::::::f;.!; '"~ ~ ,._ .. ., """""~"-w. ••, ;:,,~•~i?:~~~~:::3-~• ~::: 
~=~;~fixa ,lbá~~rt~0::k,:~t~~~;t!~~~~te~ On~e~s 1:'~~·~z ! "~':!et. /ll. /DYtt:tro: ::~::!,~t:i~n~!:: Plonlr Hotel E. BAKRO Lo0•11.' w. VL 
ber h~lyett E!lég lenne 2441000 is. , ~ , Vut• ht~, Rtd Jackei•t:.~:;gyPi!t:!%i:Sbe~erry me -~--,;-~ro:.,-•-::-1~b-.;-:~-,m-, ,-•~~-n,-'z-.. ~;.-,-~--,ro-;, ;a::f-.::-;:-;•r=,::':ta~::,!:"':, "'.',:0,"'.'•;;::,_::• ::-:-,.•;::11~Y=,,"'.'1e:: :,=:,-=1:.=•~:::' :-m:;:'l!:;;~~~• 
Amit_e:röl irnak m~st ~lapok:-- eppen a tőkeBE:~: =~ ~~ran~a:e:z:ap:,e~e8;~~i: r A másik a Scrant;on ·.bányá- ~:1.'..:o! :";~"t":lo': ~":;,e:: :!~:!:!1 :J:l11: 1y~~::;i~1ra. E~;'.~l'g6.,~:,~'1f~• .-;!~ sugalmazasara - az mmd igaz. SaJnOs azonban, , errol · k /t61 indul majd kf Crab Or- w.tran E BAKRO, 1,opn w va 
csak beszélnek ~vek óta, de sem~_nit_ nem tesznek,_ hogy to:;a~d V. Lajo,. Thorpe, w. chard s~nm~zöre. 
minden olyan banya, melyben koltseges a termeles, le- Va. Mi 
8 
iaJot önnek rende- , A~ ép1tke:r.es va~ 1,000,000 _ _ __ _ ___ . . • 
zárjon. 1 . sen elküldjük _minden .hétet ~oltart,a f~. ~LETBIZTOS:!'.:!~T BÁ~t-r:. A:~!~E~ f'~:::is~!~1. ah~~:r:::ga~~t:k::~:::;~=~ 
Söt ha csak egy kis ára is van a szénneki még azokat 'llrtunk. az ottan~/os~hi:a~ - .. ISll~T \'.ESZEKEDTEK! EG~ ::::G BÁNYÁSZAI AKIT BETE!IIET A BÁNYA? nak. A union ellenben azt kö-
a bányákát is .megnyitják, melyek ~k a háboru alatt nak, ;ezzeoek 
1 
u . n~, ov n t-- \ T R SZÁMÁR;( __ " veteli, hogy minde.n iRCYes bi-
tudtak üzemben lenni, amikor hataldias ara volt a szén- nek e az: n .apJai. . Ha II rAf.J sejtette Tolna. , __ · A Lehigh Coal Co. Tomhic.- nyáaUJllk annyiszor 8 órai mun 
• nek f'e}~, . l alvon, BrawrnwUl~, llogy ml II nlödl ok, saja'1ta tb tern Fuel Co. i<en bányájában - mint annak kabért fizellSenek meg, ameny-
• • •. • Pa._ A pen,zt me~kaptuk és aztl;volnll II felMétt'ét. Nebeien t.ud A Sou e.as . bá té.rsa- Jd11:jén megirtuk - 5 bajté.r- r,yi ideig be voltak zirva. Va-
Bizonyos, hogy mennél elöbb meg kellene sz~n:etni ft1lall!tása s~rint számoltuk 
1
„élribecn ldjön nl_ ~ asrnmnr Gorga.s, .Alabama, nyll e t,11~ eltorlaszolt a bAnyában gyis minden . kimentett bi-
1 cl, széniparban a tultermelést. Addig azonban sok 1do te- el. . m,aokkal ha ,mrndöan beteg ság dicseretremé~t6 módon I P eid- beszllka~t köréte~. 1,y!sznllk 2• 1h1f~t. . , 
lik majd el, mig ezt megteszik. Mert egyetlen bánya tulaj- S:t~~nko La1_os, _ J?tnbo, Pa. 1~ ros11iul éni magit, mert fiJ te meg- .bAnyisza1t. A bányás~k 8 napl(I' voltak A tirsa.5Ag ezt ~em akarJ_a , 
donos sem akar·a elismerni hogy az Ö bánYája lenne ép~ JC&zonet az UJ elofize!óé.rt. A • ryomra. 8rékretr.edés él 300,000 dolláros csoportos Jgy elzárva a vilá(L't6I, mig az- megadni, 1gy a umon perre vi- 1, 
n az mel et ~é le sen Íe kellene zárni. borotvit fel~dtuk b. c1mere. életbiz~it:Ast vásárolta~ a Üf a mentl'll'i fíozr.ájuk értek i.z1 az llgy~ < 
pe " Y g g~ . Mo}z~r JanotJ, Glendalt, W. Metropohtan Life Jnaurance l~ k1szabaditottik ökeL • MEGÜLTE A LEJÁROtUJ 
P;it hisszü_k, h~gy eb~n .. a tekmtetbe~ csak akk?r. ::t Önnek is szól ez az llze• , Co -nil, melyből minden bá• '\ :::ba:~!~:likbá:y!':.,~ Chas Murphy baJtAl"Nt 
lesz len):'eges val~:as,ha, kiep~ln;ek.azok a liatalmas szen György lshJtin, Short Cr«k, nyáaz sr.ámára 1000 dollár, fo- ~~ól, hogy arra az időre 
18 
Gla~ford, Ili egy riazakad6 
trustok, melyeket evek ota elo~esz1tenek.. ., W. J'CJ. A pénzt megkaptuk és , Temanok számAra 8000 dollar !l4janak nekik fi:r.etést, míg be körcteg megölte Nagy caali-
azt felállit8sa szerint számol- b1ztos1t8a Jut vpl:tak zárva a bányAban Uot hagyott hAtra 
)IAJUS 3-ÁN ÉS 4-ÉN • t~~,:· f'ertncni, Cleveland, O. • -~ ' ALABAM~ SZABAD j!t cmE_.__~tw!.w.lC►C • 
konvenci& tart Charl-n, W. Va.-ban a Mine In-1Köuöoet „ uj elOfüetóért. A BÁNYÁSZOK FOGLALJ<K I SQUARE DEAL fURNITURE CQ 
apect.ors Inst1tute of Amenca. 
1 
Bányász: liny.a e. regényt fel- ~L A R::~':4~.YÁSZVN ' 1 
A konvenció tárgya, hogyan lehetne a szerencsétlen- adtuk _b. elmere. • __ N WELCH, ~u~t~tlnk • ,,.
1 
... ,. ••"kk•I „mb . .. '::~~H w VA. 
Bégek számát csökk~nt.eni a bányákban. . , K!~"::t ~:~;•el6~~!~. ~ eml!utffl ,auroli' lgea sok há tuti~a::öb::.~~=tm:.~;~ 1u1 SS HASZNÁLT 8 U TOROK 
Helyesnek ta.rt3uk, hogy foglalkoznak ezzel 'a ker- borotvát feladtuk b. cimére. 1~si§'ot tettek tönkre. Ezért :vazta a rabbányiszat r.i.egazün fTELJES LAKÁSBERENDEZ8SEK 
désee~ mert hiszen a szerencsétlenségek oly_an arányt.a- ---o- 11·11a u, hog1 a11 aasl'OuJoll. •· 'tetél!et e, most a bányal:bGI JUTÁNYOS ÁRBAN • 
lanu!.;növekszenek amire pé]da1caak akkor volt, amikor UJ TIPLIT EPIT rei fordulnak serltségért Tri• laaaan-lasaan kivonják u r11. -
ibég a bányák ke~detlegesen voltak felszerelve. A BERTHA CONSUMERS COl;1er K&11erü Borihos, aiert P~ bokat. Ug1JUW'11 S tavak h s,8,.,,.._ 
~k azt nem tartjuk helyesnek. hogy konvenciózá&- A Berth~umer1 ~o. :::a:•~=:•1:.~1::.b~em !: bá!zá!1:a":'~!:-p;~dui~t ~~ H'":7~:::~= :::~uel 
saI, tanulmányozó urak kiküldésével akarnak a bajokon Wellaburg, W. ~11. bányábo~ blltou.hb . rt. ~•tahaakat. bo/dolgoztak és most f eirn:.'lt 
seg:iteni, amikor annak SQkkal egyszerübb m6dja is len- uj acél tiplit ép1tenek. Az u'Jl terméaaetea uton u untetl m~g ott első izben szabad ha.a# · 
ne. Semmi másra nem lenne szükség, csak a törvények tipli felépitésth·e l a bányát na- és felJavltJa • 11o•ersavat.. \e 6ZOk dolgozni. 
és rendszabályok beta~ra és bizonyosan sokkal keve- pi 2500 to;;nll .termelésre akar- ~rr:; ;~!re::~g!~;1e:::k: ba!~u
0
~;a:1~:.;k rae~~ly::::. 
eebb ·]enne a szerencsetlenségek száma. jAk ~rendezni. . -. . di.ijénél (ll.l!li. nln1h•I dri- moat a társasig kénytelen há-
. _ _ _ _ Juhuaban akarJi~ az UJ tip~ g'bh „ déli él a u. .. o1 •rwgaU zakat épiteni " érkeaö bányá 
A CSEKK OFF KÉRDts lit Ozembe helyezni. :i;:;;~~:!iea!!:~k 1t!:h:~:: szok 1dmira. 
k~'x-ult napirendre a kemén)'szén vidéken. Amikor a r )011 ... pl• Triner Compt1.dTna1. 
keményszenesek megkötötték a szerzódést, akkor abban nss &o. As bland Ave. C•ka,rft eo,o;W~AL ~~!~v„ 
illapodtak meg a bAnyák a binyászokka1, hogy co-ope- Jlllu1•1"- ,,. Ato1 STuo10~ 
n1ni fognak a csekk off kérdésben. Most szeretnék ezt A IRicK ~K UJ Ki- e:i:!:CR ::!:~;. "",~:;:.. 
• binyatársaságok letagadni és szaba_..dW-P\\géretüktöl. REKAT RENDELTEK. ==~.=t k~:ptl~~I~~~ 
A szervezetnek ebben a kérdésben erif..kell mutat- A Frick ~ emelni akar M•:::;,,.;
0
uL:::~RT 
ni.a és nem szabad hagynia, hogy a Mn,atársaságok ki- ják termelésüket és ehhes K~ r„i be.lulllnkJt. "' 
bujjanak kötelezettségük alól. Ahol elvállalták, hogy be- 1264 uj binyakárét rendeltek. uol--knl -. •-
aedlk a havi dijakat, ott nem azabad hagyni1 hogy ezt a A k!rékat azonnali ~ütN- ~ .. ., megtap.dJ'k. ra rendelték. ._ ______ _ 
, FARMRA MAGYAROK! 
COLUMBUS KOIIIIYtllN TALALIIATJA 
MEG A LEGJOBB FAIIIIOKAT! 
Kö:r.el a piac és Columbuaban minUn term6nyt • le1s·-
jobban értékealtbet. : Kíttlaő talaj, ke(ivesó 6chaj- 1 
Jat, j utinyo1 link. Kedvező feltételek. : Mielltt bir-
hol múutt veftn~ farmot, jöjjön ide, 176ződjön meit 
személyesen fannjaink J6sia'iról. 
Yár,nl házak, tel•l •leff hab,,., )6 fd~I. 
PARSONSAVENUEREALTY CO 
BIIILDEIS u4 BlUllERS 
COLUMBUS, OHIO COWIIBUS, 01110 
JN7.Í.prilhll. 
~ 
Talpra mq11ar, 
Bi a Hazai 
.'.· . I 
KtT _TÁRSAS 
KIRÁNDULÁS 
· MAGYARORSZÁGBA 
.., ~ {CHEIJSOUflHION AT) 
Tap,u2Ullt C..nanl tlartvlMl&k -61)' .. -U.. alatt• k5z. 
kadolt6ribfgyo„o6dl•J6k-
AQQITA,NIA v:~;~, MÁJUS 11-ÉN_, 
111111-. 1.. Gol__,llh, f'l"9itu"9hl INdl.nk tlazt,.,i..a6Je, nnU. a1 atL 
BERENGARIA v::fi, _MÁJUS. 17-ÉN ~ 
.. ••? J. w.-.;, -~- , ,J.,,.,k t.t.d<t~.r,: .. ue~ alatt. ....._ 
hogy ho1111Unal,,,1 111.aZhll-
bb ld&au.kJiban. Kllllln„011•• 
kat. Chert.o11"9b6I Pirl"'n 
INrilink gond.,.kodnl fogn ak 
;;,;; _,;.;;,~i•:C,•"'.';~~l:i._t 
..... l>WON ,d,-kod.1"61 1 hljln. H.......ilk OU· 
t.ilyu klaol&f,lk I tanti ha)6kc111 a..,.._. legjobb. 
J6 h,blkoPtot h lth6oa• ad■-okat kap. 
E .... kUldJ'k a llldllltott 1-lk o.tflyu, oda•vluu, 
11tazhra ,...,by„ ha)6Jet)'iNk 1~6nl. MirHka1t 
.Z.lk -6lyu h1J6.i-ty6rak. 
VWrol,-.. C11n■NI Ulicaekkaka'- Blnonai9o,qk, 
IUioyal..._k h mlnffnOtt bevatlhal6k. 
TMW■ h11n Mlyft mir lftOK. Jalafftkudk i..,. 
,,,.,, lltYnllkOn~nM, .. ._,, 1u11 a clman: 
CUNARD LIN.E 
1"'! B . Sf'. N. w. wA4BtNQf'ON, D. c. r-
DR. H. C. HAYS: 
SZEi<, FOL, ~ 
U GéGE ORVOS 
Patt.e.non Bldi. ' 
WILLIAIIIISON, w. VA. 
ILUJT.A& ~ 
':-:MNDENKI . BOLl!IVIKI, •• . , ,._ i 
p/ rro11M1t ünfe;t-a ~~ a 66,..,i.lJ din. _ AM; .., 
..,_~hd,ú akar, azt ldr,ewzU.: bol.,heui/ri,wk. - M~ 
Ml: a polgá~papirl etfll báni,dait~ mert rálOfltdk, Mft 
' ~-
VALOBAH 
BOLDOGULNI . 
FOGNAK. 
Sr.i\·eaen adunk ugy ar. utaúara. 
mint bAnntly más kerdéare réazletea fcl-
világoajtást.' Ne veadtaen e«Y percet ae . 
Kanem irjon még ma ar. alábbi cimek 
bármelyikére: 
yk, aki azt mondani, boay 
iKen.' 
Parkhill& Edminster 
'A binyinok kau!tt Vllllnak 
olyanok, akik mej" nioeaenek 
öt 1-.e ebben a:z ornAgban. 
Adnak különöeen ttgyelmébl 
aj,nljuk, bO&'Y tart.aiik magu-
ku, távol attól, ho&Y bolshe· 
vinAk fYÜ lésein részt vegyi&-
nek, hon a leP.laebb gyanu 
tehnerOlheeeen eilenOk, boa 
bol11hevl11Uk, mert könnyen ki-
teuik magukat annalr a ve-' 
azélynek, hoay depottAJjilr. ..... 
No éli Mauarbonba ·Itt len• 
n'e éppen kivbatoll valakinek 
hazaérkeinl, mint kommunla-
ta deportáltnak . LAND OWNERS & DEVEUIPERS 
9. KING STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COL'OMY FARMS INC. 
HOTEL HUNTINGTON HUNTINGTON, W. VA. 
Magyar megbizott~ SANDOR IULIUN. 
--IU 1f1ltilh•• •erlhjn,, J. 
T~ Nrflftff, Wll ... 
! lé1' Jeu••n, J■-c• tleutd:• 
,., •a.a enlti. .. ,, ,..,... 
a7091tM"fUJl>kra YOIU nll· 
. NP,a.l'alJa••aa-M-.,......, ..... 
.. 
f;;c JEL E~ T 
• l•a•Nlek•""bb. l•Gll "111U110Nbb 
maara~ kin,,. 
AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 
· Frlqidaire 
d&e&lectrical Home Refri"eratQr 
'Ne viaíiroljon jeget, 
hanem egy nagyaze• 
r~ Frigidnire, -segit-
aégével gyártsa nzt 
otthon. 
JONES ELECTRIC SHOP 
WlLLIA?!ISON. W. \'A. 
1--
NtZZE MEG 
AZ UJ REMEK KIALLITASU 
OLDSMOBILE SIX 
KOCSIKAT. 
óriási \'álaaztékban találhat nálunk 
Í.ii.ün6 karban levö, átvizsgAlt él 
teljesen jó gépczetll használt kocsi. 
kat, melyek mind többet érnek, mint 
amenrtyié r t mi azokat adjuk. 
.\'ÉZZE MEG KIÁl,UTÁSUNKA T , 
JIIIEl,ÖTT BÁRIIOL VENNE KOCSIT. 
TAYLOR AUTO SALES 
OLDSMOB ILE AUBURN PAIGE 
" A nii haunáll lrouijcifok mindig J6k" 
POST OFFICE BLOG. WILLlAMSON, W. VA. 
• -=-- 1117 ~IL DYNAMIT ROBBANTASOK 
L O G A N VIDÉKI ÉSZAK WEST YIRGINIABAN 
MAGYAROK 
E1111 há:ba dgncimitot dobtok, ahol öt l>án11dai mrglWManlt. -
R,ry automobilba la d11namitot dobtak, amit dcircibokra tépett a 
FIGYELlltBE ! 
Ha Onnd, bdr..U~n on,o,. 
Mgra 17Ctn nük&ige, fordul-
jon bi::alo"""al hon6nk 
Minek rendelne Ön postán 
í1meretlen cégt31, amikor 
he lyben megkaphat minden 
gy6gyaurt. 
robbond,. · 
A nyomozüst természetesen 
utonnal megindították a tette-
sek után. A tRrs.as.ág hivatalo, 
nyi la tkozatában persze nyom• 
ban a siervczett bányás.zokr:i 
fogja a t!olgol. 
Mi a7onban azt hiim:llk, nem 
ürtana, ha nyomozást indit:n· 
nának. nem--e azok között kell 
kerel!ni u tetteseket, akiket " 
tán:1aság tart 11zolgálat.ába11 
rendfentart.ás céljaira. 
Nem-e azok nkarják bizonyi-
t.anl a társas:'1gnak, hogy rHjuk 
nugy azlikség van, mert inie, 
robbantjlik a házakat 11 tele-
. DE LUX CAFÉ . 
WILLl~~l~~~._.."'.'• VA. 
KITUNO KONYH A 
IIA ÜN n,;TEG, f 'ORDULJON 111/NDJG BIZALOMMAi., l;IOZZÁNK, Ml l,EU(J. 
ISMERETES FELVILÁGOSITÁSSAL SZQLG,ÍLUNK iJNNEK! 
HA 
ÖN .RHEUMÁBAN 
sunved, n \menj«rr seh(lt'Ó, mert,,,;; olyatr d sörangu tYTV08sággal uolgálhatunk, ami · 
megnüntdl az Őn kinz6 (d}dal,,uril. 
-Polc' tán is s:1.li lli tunk gyógyszereket az. ország minden ré11dbe. Fordulj anak a magyar 
bányá$%0k biz.-dommal n,: egyetlen MAGYAR PATlKÁROZ W. Virginában 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
• 1,rJ••• hii11tl lialoll:, .melrell: urr ke4.n.l.1• 
s6gnell: öru• .. uek. lrkJ• ml•clealitt e,eket. • 
kelleme■ !.ti. bült61r.eL 
DlaU 61 "'"-•• drill:aolr. •I ng111a.1L • 
bllombrosa.L Enll • ler)*ib Mirill. Urjfl 
mladeaü.ttt11K..._ 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
WJLLl.lI80X, W. 'f.L 
William.,on vidéki magyar nök ligytlmíbtl 
Tudják-e Williamwn ,idékének magyar h!llf)'ei, hogy 
A LEGELÖKELÖBB NŐI DIVAT(/ZLET 
I' egy székely maayar ember tulajd~a? 
F érfialmcik tilko11 l>ele11ffg 
el!dért kilün6 szerrel 1:olgal 
hatunk tiloktarttb melfdt. 
KcreHcnek fel a magyar hil-
nyászok, ha Lo1,,'11nba jönnek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERTAR 
RED CROSS DRUG CO. 
LOG'AN, 
BOX 1587 
W, VIRGINIA 
Ne hitlnlja atokat, aki)c percentekben 
mérik a hazariaAgot és elleMégel J\ be-
vAndoroltaknak, de támogassa sa.JAt baj-
társai t , akik a bank tulajdonoMI, azial, 
hogy meiflakaritott pénz6t a mai:yar bi-
:- : nyáuok bankjiban helye:ti el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
~ 
NAGYSZEAU ETELEK 
mlnclen 1c1aben. 
Nitunk kaphatjak mlncllt a l•gtl:obb. leedlff'-fubb nlll ruh,kat 
h k•lapok,t. - K„uNnek l •I• ha w111i..n-b1 Jllnnek. 
OAIAII VALASZTEK A LEODtVATOSA■■ JIUHAl<■OL. 
HIIIILERVJLLE, KENTUCKY ... 
A m•aY•• konyh6t 
LOAINCZ MIKLOS YE,KTI. 
1<• - fel. ha Wllllun_.,. 
Jlln.: 0:l"1t)'91111111kl~U 
LADIES SHOP 
HARRY SCHWACBTBR, W.JUWN 
WfLLIAMSON, v,. YA. WILLIAM..0., w. v,.. 
.,. HIMi.ER MARTON OROODY SANOOR • 
.,. Elnök. Pbn:tirDok .. 
... '' '' '''' '' ''' '' '' '' '''' ''' .. 
Jt!7 !prUhl II. 
Öhazai mesék .... BANY ASZOK ARV AJ 11. Rtsz BENDE PAIINI TOltttllm 
1rta: SZENTIMREI MÁRTHA 
(...,....) hH méltóztatik átolva1ini.. könnyelmUségem ktlvetkez.ményeil. Adja Néhhny, a folyosón illó környékbeli ub.11 
- Adja ... k9rem! meg nekem Pann.i cimétl feliamerte, köezöntl)tte, 6, anélli.01, hocJ 
_ Legyen nyugodt, j 6 uuony, Inda Mir rekedt volt a,; iz.galomt61, leroa• - Lehetetlen! rájuk ntt.ett volna. t.lY tdie.ae.n O.n11 flll-
m,éc ma beszélni fogi At én kenyenm nem kadt egy su\kre, mig Inda nyu,odt.an, min - Ha jónántJ.ból meg nem kapom, kébe \·onult. A lr.llnn lllók ut. hlU.ék, büu 
t6\e t'Ogg! _ mondta Emil gróf olyan in- deA aietség nélkül t6bb más leYel kö1nl ki• kénynerlteni fosom rá! k~égb61, pedig feldult ardt ahrta 1lc'S-
dulaloun, ahogy ii1ég aoba RaJd ae látta kere11te a Panniét. Atnyujtotta : - Teljes&egpl lehetetlen, meirt én lük elrejteni. ValWggal lerogyott a b6r-
11 elrohant. El!eledkeutt a rról, hogy Inda - Mélt611taSHk .. e11ak akkor fogom tudni Pan11i ciml!t, ha Il lésre, ereje egéuen elhaota, nem uoda: 
s&il leinek bizalmua, hop 6 masa ia hi- Emil gróf mohón kapott utána II ol- megirja. ValószinUleg nemaokira, mert hluen egész. nap nern nett. 
bú. cau vitte a az.envedély, bo,y Urdóre vasta a caupa hiba, esetlen ezavakal, me-- rneghagytai:n neki, ha pénze elfolY, irJon. Nem ugy törthlt, ahogy Inda fflt.e: 
vonja, ha máaként nem vall, torkan rapd~ \yeket olyan thinal a illetlen nylltaágp.l E"Y ÚÍ BOROTV 'RA - t, ha nem lr? Ha valami baj erw nem hült le Budapeatig, ellenkez.61~, is• 
ja ad az embert, aki Pannit hatalmlba irt le annak idején Panni, rlminkodva, g JI JI ! a-t utpn? Ha kétaél[beesett? galma nőttön nőtt. Ujhold volt., a nt 
keritette, aki elité16p nyilatkozott r61~. hogy 6, aki olyan oko.!I és hatalmas, ment- • ! mozJ:~~or:u,ll7!~tly 8:~tji!ienC:~tte ~•~•; éj11:r.aka, mely be&ötétlett a vonat ablakain, :~~·:::~::rl~=;~ m::~~:· ::::: :,]:::~~1~:-1::~~:'·;,1:::. '!~.~:: ?Jt:::!:~..F :~ 1 ;:~.~;., t,hetek, "" .. , ,,, hon "'"" :::;:~:~:E:~?~:,::.:~~;::: 
;~;:t!~i v!f::i" r!!:!en~i:~én';!:6: !: !!~ lla::;,::~":,::i; :o:in~~!nf!! :;: Mffln ..aa6g-. li asz.ta1r!i:ta~=t;.iborult a tinlapttsé~ ::~nt :i~li~:ilg.íi:~:~~!~~:e:t teC:~ 
előtt vilaszolhatott volna, belépett Emil konyi égen s végU I via11zból valónak tel· = Ml TELJESEN ING y E N _I= - Nem is hittem volna, hogy ilyen he tek neki: azt mondani, ideges vaook 1 
grófi. sr.lk, midőn fe lkiált: ' ves indulat lakik benne · · jó vér orvost küldene a nyakamba. Apámhoz. 111'! 
Valamit mormolt fogai kör.t, lehet, - Szegény ... szegény kis IAny! Ho- i = gond01ta Inda. fordulhatok, tudom, mit felelne: Gyerek-
hogy köszönés volt, vagy szitok. Kalapjit gyan bánhattak vele olyan kegyetlenUI? E§ ADUNK INNEK EGY~= -·Panni bizonyára ir ... kérem gróf sig, riam! Szóra ,;em érdeme.11. Tul kell 
a fejen íelejtette. - A mélt6ságos ,röfnö igen kegye.s ur, kimélje maglt, - szólt sr.eliden, ezut- magadnt tenni az ilyen kicsi&egeken, kü-
- Hová vitte tin Pannit! - támadt ri volt nozz.á. Megengedte, hogy elegendö ~ NAGYSZERU BOROTVAT ~ ta l ~r. i~~t ja6a:;~:\ eányt kimélte vol- lönben nem lesz belőled soha minia:r.te r. A:r. 
mi
nd
1~dabe;::;:k;:
1
~~:~m~lk:;:~je;~Jye. fi~:~1, '!~;~t!ika:iv~::~0i:.r~:1::;e :: ~ § na! Ha lr is, me~nt el fogjá k eltittem tit- :}e~te~li!!~~9be:k:,a~~~:~t!7:::!~~mi; 
r4l, semmi meglepetés III látszott raj ta. ilyen magukról megfelcdker.ett teremtesek =, E koln!. · · , mosolyogna. Bár apja. sz.erette, t tile l<J 
• Virta ez.t a látoa:at.ut. sorsa rendszerint az, hogy ha gyufát nem lila Oa ..- a ... ,.., MaJN•lafn § - J~rem, hogy nem titkolom el. éppen olyan keveué várhatta Jelkiálla~ 
- Amerik.iba küldtem. isznak, hogy mint gyermek-KYilkM anyák • t = - Nem hiszek Önnek 1 - vigta oda tának megértését, mint az. anyjll.tól, vagy 
_ -::.:;::.:::::::: "':: ~::.: =:=:•~ .::-:,::-:,:::•: ; El! UJ El FIZET TJ '"·c-:::.: . ;_ ~• _ ::.w.:::t';-::;; ::;:. -:::.:;-,:; 
kemény ütés. Megtintorod:ott, hebegett. melv ar. elzülleshez vezet. 1 Budaputig. Csak lenne már annyim, hon il lkoznak gyermekeikkel s igaaán nem ie 
lfár nem volt oly g6gös, mint beléptekor. . Emil gróf eltakarta . ardt, mintha ~~'-zLAP bérelhetnék ~ tiazt.eMégea birtokot, de i~merik óket, - réar.ben mert ,H idhebb 
- Miert7 BOf')'an merte! u.Cirnyü képeket litca. -·- 11r.lvesen lten~dném a kenea sr6fn6k bi- emberek egiszen mia lit6a?.éigb61 Déw a 
inlt ::i:::::~~~:a~lt:o: Jr.em :.tl:te~~-et~iért nem adták ide ne- ln : !t~~!~ T~;:!;t~··va';;!::: ~!~\;;~:~k:/~:la~.~ = 
git elYeettette II a férfias t~rd6r-ewllill _ A kedves mama Heretett fl.it meg• ,,__......... • her.., ti csak az uradalom j6vedelmeivel t.ö- ~nat, mint Emil ,r6fot, aki ast Mt1,e, 
inkibb airalmas P;a~ haupott, kimélte egy kellemetlen izptomtól, mely r6dM.t - a-ondolta Inda. hogy 6111ud.6l a vilig, mert J~ ~ 
' - PaTUe110lju helyet fosfalnll A ea1tlec Mtriltatta volna a tanuli&baft. Yak alatt feh1%i1::ráztak. Emil gróf feli: 111 nézett a k&Mélynak, virágot H azt el&Odorta u 61'. Jfuc,Ji ipa.. 
k6telMeeSteljesitE1 olyknr metéa-ae! la megóvta nevét egy Jrill6nben el~erOlhetet• - - On a-unyol II lecké:tet engem! ~tt 1d a tnyiból. Map III tudta, hol guk tipornak rá a leuakitott vfru1'a. 
JÚ', mint bi:zonyira tudni mélt6datiJI:. A tea botrinyt.61 11 kúke~ egy eeetles - Boeúcat . . . minden IIJet.mi távol II merre bolyongott elbaoott Ö!!VeJIJ'ebn Mid6n megérknett a paloW. é8 IIM>-
kedftl mama 6 JMltWp paruc:ain ~ kellemetlen apai bea-.atkot:ilt61. Mert mit 1111 tólem, nemcu..k. uért, ... ~ ~llen a \>onat.l.ad~lú.t.1.r • ..l&ntlhlt~tluQl, el•. bijflba aiet.et t,l'a>em ldlttltt\e· rel u-mut.,~a =i:~n:~t~m:o:::~;:!~=~~~ ~:~n:i~i.:S1:vt:~·~:~~t1I .ilok, ~ mert nem aa ·:~: ::e::r!:att;!v:i~ték~ 1!= lr.i ~, autalkára hideg teát, IIOE!ki\, v.. 
·· niéinin; ahonaót a "'6f arnak Hlll alt&!- roppant dut'Yal!6pkra rapdtatjik ma- - De iaen, hm6n1ea ledr.htet I a-it oly boldopn kéul116diltt. Jh aemmit ae j &t él llilteményeket kéu.itett. A wriWt 
matlankodhatik. pkat, ha rilautottjuk tisrtes&frh folt hia.i , nem é!Um mes? Egy nepny, ta- tehet J6v4... Anyja akarta ia,- ü.i ar.em&ben uztal 1,ttira ehMset i~tt. Felhajtoöa 
Cu.k moet hO.lt el iat&ipú,baa Emil uik. A i,aalUesi sr6fok majoJ"eeeoja pedig paeatalattan, feldult lel1r.Q aermeklelny a me,teetmült JW,, volt. Isen. houi most a t.elt el l'épieaeu evett néhiny falatai., -
r,óf. nem takarhatja be nevével e&')' ltör.önaétes vállain ritettik a keresztet, hOIY visYe, il'l j6 ,·olt, nem vonta kérd6R, nem eúoe-- oem ialett, ciprettára gyujtolt. A pam-
- • Anyi.m ! De hl.az: nekem nem alkal- teremtés botJWt. Amerikiban uj életet ha tudja, nehory aa elkenyeztetelt sr6- nltette mq, tapintatosan elhallratta eltit- lagra d6lt, bir kinilta mar,t a ,ollCklaao 
matlankodott... ketdhel, dolgoz.hat I levezeblhetl vi:tkéL foe1Unak valami kell1metlenaége l911yen, te az eséfttet, mint mikor kicsiny koriban me,vetett á,o, , ott Mm birt pihenni, fel-
Öu=efögséatelen szavaiban nem aok - Az l!n bUnörnet l niert ti nem tudni elvíaelni, Neki lline.a A~ egy drira j'tékot ö1111r.etört. A dadit hl- u,rott éa fel éli alá ji.ikAlt. Majd iNNWl-
értelem volt de Inda aaért kihámozta be- - H11 gyöna-éd lelke sz.enved a tör- 11z:ive, se lelke. c111k ~nze~ melyen mindent biz:tattik, miért nem Ül)'elt ri? S a ji- taláho:z Ult s néhány az6t vetett hi~len 
• 161e. ' lentek miatt, mélt6ztaaélr. talin Poricsa megszerezhet.. mé1 bünboc.i:iutitol i11. tékot eldobták. S eldobtlk most az ö1111u- egy papirlapra, az. aaúal kiúe.pére hetye.-
- Jgenia alkalmatlankodott bir:o- t1111.telendö urhoz fordulni viga.1zért. Bi:.-:0,, Ilyen lennék az ön 11zavai .uuint, furcu tört leányt. kinek enkor labdá j it adta. S te II lenyomtatta qy vaflko5 tllrvéa)·-
a.,011 ügyben, melyról nem mélt.6itatík tu- ~yli.ra meg fogja nyugtatni a vall iH szavai fönemes, akinek régi cimere van, de lelki- moat ó maga leu. a bal11ora labdija... könyvvel. Ismét felö ltö:tötten a pamlagTa 
domblsl birni, mert a Panni levele a ked• val „ meggyöd arról , hogy helyes az. amit nem&llllége nine11. Nem Ilyen 'Vllgyok ! Vé- Valahol nagyon mesar.e dübörrött a dölt. A vlllanyt tgve hagyta, .ohte a bel6-
VM mama 6méltóú.ga kez.ébe ker Ult, aki érdekében tettünk. tettem az. ellen • ,111,edny· Jlany ellen. . vonat. Egyre erósbbödött a zakatolás II A:t le csorgó fényt. 
nekem adta át, mld6n hivatott az llgy si- Emil gróf könyben uszó sz.emel ez.ek elragadott a sz.envedély, De nem. akarok téritette vafamennyire magához.. Fut6lé-
ma elintez.ése végett. Itt van a fiókomban, alatt az igen ahiz.atos hangon mondott sza klbujni kötele.!l11éa-em alól, viselni ~kcrorn pé11ben még elérte az 6rhá?,t, Feluállt. (Jl'olytatáaa llövetli:WII) 
O. J; MORRISON STORE 
I.o«au, w. Ya. Log••• W. fa. 
9 NAGY 0ZLETÜNK VAN, AHOL AZ ÁRUK 
MIND EGY ÁRBAN LBSZNEIK ELADVA 
va.,roljon nAh1nk h legyen l!n lt •lt , mUU6 vh6rl6nk ki~tt 
akik mlndlt m•■ vannak klualtilhunkkal e!61cdvc 
Jó li.rol ad ni olcsó 11éHórt, ei: a ml Jell!HTaak. 
A magyar biuylaz.okal mindig azlTesen sz.olgáljuk ki. 
SZINIElÖADÁSOKRA 
T AIICIIUU TSAGOUA, IALKIA 
MEGHIVOKA 
PLID TKA T. lt:UrOJEGTIUT 
ES LIJIICII-TICUTEIET 
LEvtl.PAPIIKAT, EGTLETI 
ALAPSZAIAI.YIIIAT ES . 
IARIIILYEll ■AS lffflllTAT-
VAIIYOUT Sztl> KMTEL-
11!11 '5 POIITISAII SIAWT 
A r.lqyar lú.yánlap Nyemdája __ ,_. aJUCIY 
1 
BAf„ÁJ,RA SZURTÁK le. A gyilkos ezután megtá• BESTIÁLIS ANYÁK 1 
-- madta Kramarics Ferenc llli• --
Véres napja volt Tusnád godi rokkantat i11, akit ket llS· A pecsl ügye&zsegre. jelentés 
községnek. A községháza ter- vé9111J leleritelt. Kramaricsot érkezett a godini csendör11ég-1 
méhen render.ctt táncmulatd.- beszáll ították 'a z.alaegersz.egj töl, amely a:terint Kovie11 Mi-
igon Kiss Dénes 65 éves tus- kórházba. Állapota 11ulyo11. A ria nevil leány c!ecaem6j(!t 
!nádi lakos sz.h•en szurta Ur- meggyilkolt Beke felesége a édesanyja segitllégével megöl-j 
8:tuly Tamás 43 éves tusnádi zalaegerszegi kórházban 11ulyo·s te és a holttestet a sr.emét-
1 [gazdít lkodót, 11.ki a helyHinen betegen fekszik. A gyilkosság dombra dobta ki . Kóbor ku-1:::1;1 e~!::~~;!~~~ ~r~}ik :;~;~e~~:itat.ét Frommer-töl- ~~~~tes~~:~~u~ét:ót~;;e;~~~: 
::~lyhofam:.S, mae~g~il~::~ba,~r; (Peati Hirlap.) h~ r! l:á;~~d!~:: 
8
sny~=t~~I 
egkötekedöbb ember hirében Jetartór.tatták es beszállltott&k 
állott, még 1925-ben agyonlöt- Tlte Fint Nalieal ... a pécsi ügyészség foghálr.ii.ba. 
te Kis1:1 Déncimek egyik test- WBLCB, 'ft'. fA . A peesi királyi törvényszék 
vérbátyját, 11.kivel haragos vi- három évi börtönre ítélt.e Kö-
szonyban ,,oJt. A trYülölete 11 AJapUke t IH,Nf.ft vy Franciskát, aki a gyermek-
éres végü tánc 
mulatságon i1 n szemtanuk 
szerint Urszuly kötött bele 
Kiss Dénesbe. A sz.óváltás al• 
kalmával Urszuly hozr.á ütött 
Kiss Déneshez, aki bicskát rím 
toU és egyetlen szurással ke-
rcutül döfte .Urszuly Tamis 
11zi~ét, ugy, hogy n hclyszincn 
rövid pár perc alatt meghalt. 
Kis.st :i esendönég letartóillat-
ta él) 00!!7.allitotta a csikazerc• 
dni Ugyészségre. 
(Ellenzék, Marosvásárhely) --KETTŐS 
GY/1,KOS hfERÉNYLEff' 
A zalari'1egyei Alaóbagod 
mellett egy ismeretlen tettes 
két revolverlövéssel megölte 
Beke Gyula st\godl a-azdát, aRI 
a vi11árr6l igyekez.ett hszafe--
-·· Pe1) nem Ol■Mli menhelyen ápolt háromhóna-. lit,tff.N pos csecsemőjének a torktiba zilvamagot dugott, amitöl a z.erencsétlen cseesemö megful-
11,Ht.H landt. A bestiális anya a tár-
gyaláson nem is tagadta tet· 
tét, azzal védeker.ett, hogy ket-
Baabal: ..-,~ a lew-a- ségbeesésében pusztitotta el 
IJ&bb é1 l1rldleb- INIÜok· gyermeket. (Pesti Napló.) 
..... vNék-. 
H• Ön tr'I ll1nkbilll 1karJa t.l,.. 
tini • ,tndt, htty..,.., ut ti 
Magyar ügyf~etnt.t pon-
tOII 6a el61fteny ldtr.olP,-
lásban ,r•z•ltJIUI:· 
Péut kiWül< a ri', ............ 
MAGY AlORSZAGBA 
BRl!llÁN ÁT 
A i....,. ■:,,,-;1'' sf':k~■~-:•-- ■,I.. 
C0LUJ[RU8-0:N 
N'ORTJI OBRHAN 
LLOYD 
M •1teAaWAY . N.?W YORK 
CSOPORTKÉPEKET 
remek klill!Uaban UultUnk. Euel tettUk hlNI .. , mUurmlln,n 
H1 Bnnek 1,nykfpNI van uUkdge. ••t cuki• nilunk colniltauM 
PONTOS, IZLESEII MUNKAT IU.LLITUNK, 
Fényképlemezeket kidolgozúra elvállalunk. 
WEBB STUDIO 
ZNO AVE h PIKE ST. $AROK WILLIAM.SON, W. VA 
Teelon •dm212 
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
f,00,\~·. w. \',\. LOOA:N, W. 't'J. , 
(■ hal a Holdenl ut n Oma~I "Ital talillr<Wk) 
~-i:.:zzt: M t:o ,\ NAGl'SZJmtt, UJ 
WHIPPET 
6 cyllnderü kocsikat. Európai mtn1lj11 kocai, amel) 
ke,·éa 1,nr.ollnt fogyaszt és igy fentar1áaa nagyo• ke-
vésbe kerül. 
AZ OVERLAND SIX 
zárt kocsik gyönylSril klálllta.suak. motorjuk el8Öru1,1t 
é;r nyugodt lehet, ha l lycn koc1Jfl Tet!:t, nem Jeaz. baja 
a géppel. 
A WIUYS KNIGHT GREAT SIX 
minden kr!tlkdL klbir, erős, sz.ép i!-e tan66. Felves.zl a 
versen}'t a költ.Jreges kOC1.lkllaJ 11. 
}l'lljt'fflr IJ1inyli•u1kal flirrelmeu• HOIIJ'jlJ•k Ill. 
Kut~ en fe l éti nlnfl meg ll'onlJ■lnbl, •li'l6tt lr•'-'· 
ro:rna, IIOll'f 111llret ve11en. 
' e/ s~::~~~~. Go;~. a::!nyt:: 
· w,i,.rdus 18-án lezö.rtAk. Ai:t.1m 
a jegyzékben, melyben tudd~-
ti:k a munkásokkal a bAnyi.1<! 
~;írást, ait is közölték. !>Jjj/ 
t.iirnarosan nem fo1jik a:t uj-
Lól megnyitni. 
GÁRDONYI oezA 
.I 
Tlute!etWI 'rlHIIJUk LOQAN 
h klln.16ke ,n9111ardaat: 
IIOflY,• 
LOGAN HOTELT 
ÁTVETTÜK 
h ujo!'n•n italakltottuk. 
Ha valaki kallcmH . IZ,l\rako,-
1.ilJI h n1ugod1lmu •Ju:1kll 
lkar elUllteni. k•.._ ... fii 1 
LOGAN HOTELT 
A mAa1•"'a •dvu ptrUog~ 
UtUrJUk. 
BELLER fi TATÁR 
